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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegium Carolinum für 1996 
Von Robert Luft 
Das Collegium Carolinum war auch in dem ereignisreichen Jahr 1996, dem vierzig-
sten Jahr seines Bestehens, in vielfältiger Weise als wissenschaftliche Einrichtung 
aktiv. Durch Publikationen, Konferenzen, Vorträge, Diskussionen und Gespräche 
mit deutschen, tschechischen, slowakischen, österreichischen, französischen, engli-
schen und amerikanischen Kollegen wurde insbesondere versucht, die Forschung 
gemeinsam voranzutreiben und weiter an einem kritischen Geschichtsbild der 
deutsch-tschechischen Vergangenheit zu arbeiten. Die deutsch-tschechischen Bezie-
hungen, die zur Zeit etwas mehr Aufmerksamkeit in der deutschen Öffentlichkeit fin-
den als üblich, haben in diesem Jahr auch die Arbeit unseres Instituts in besonderem 
Maße bestimmt. Die um die Jahreswende 1996/97 vereinbarte politische Erklärung 
zwischen beiden Regierungen betont als wesentliche künftige Aufgabe auch die bilate-
rale wissenschaftliche Zusammenarbeit und bestätigt damit die Tätigkeit und Ausrich-
tung, die das Collegium Carolinum in den vierzig Jahren seines Bestehens vorgenom-
men hat. 
Das Collegium Carolinum (CC) hat satzungsgemäß die Aufgabe, Kultur und 
Geschichte der böhmischen Länder und der Tschechischen und auch der Slowaki-
schen Republik in ihrer Gesamtproblematik wissenschaftlich zu bearbeiten. Dabei 
werden sowohl Fragen, die sich aus dem Zusammenleben der Völker dieses Raumes 
ergeben, wie auch allgemein die geschichtliche, gesellschaftliche, rechtliche, kulturelle 
und wirtschaftliche Entwicklung im europäischen Rahmen berücksichtigt. Besondere 
Beachtung findet überdies die Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern 
und ihr Schicksal nach der Vertreibung. Mit seiner Arbeit trägt das Institut insgesamt 
zur Intensivierung der deutsch-tschechischen Beziehungen bzw. der bayerisch-
böhmischen Nachbarschaft bei. 
Ermöglicht wurden die vielfältigen Tätigkeiten des Collegium Carolinum durch die 
finanzielle Grundausstattung seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst, wofür dem Ministerium angesichts der 
schwierigen Lage der öffentlichen Haushalte ganz besonderer Dank gilt. Neben der 
kontinuierlichen Förderung durch den Freistaat Bayern ist für das Berichtsjahr dem 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), der VW-Stiftung und dem 
Bundesministerium des Innern für die Finanzierung von Stipendien, wissenschaft-
lichen Tagungen, Publikationen und anderen Projekten und dem Auswärtigen Amt 
für die fortlaufende Finanzierung der „Berichte zu Staat und Gesellschaft in der 
Tschechischen und in der Slowakischen Republik" zu danken. Ohne eine größere 
Spende des Heimatverbandes der Karlsbader e.V. wäre die Veröffentlichung eines 
abbildungsreichen Bandes nicht möglich gewesen. Die kostenfreie Überlassung der 
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Redaktionsräum e des Sudetendeutsche n Wörterbuch s verdanke n wir der Justus -
Liebig-Universitä t Gießen , die Sudetendeutsch e Stiftun g stellte die Räum e für die 
Bibliothe k zur Verfügung un d unterstützt e verschiedentlic h finanziel l die vom Colle -
gium Carolinu m verwaltete Bibliotheksgemeinschaft . 
Im Berichtsjah r tra t die Mitgliederversammlun g des Collegiu m Carolinu m e. V. am 
15. Mär z 1996 in Münche n zusammen . Auf der Mitgliederversammlun g wurde das 
Arbeitsprogram m un d der festgestellte Wirtschaftspla n für das laufend e Jah r sowie der 
Jahresabschlu ß für das Vorjahr in Verbindun g mit der Entlastun g des Vorstande s ge-
bildet un d als neu e Mitgliede r zugewählt : die Germaniste n Prof . Dr . Otfrid Ehrisman n 
(Gießen ) un d Prof . Dr . Kur t Krolo p (Prag) , der Geograp h Prof . Dr . Walter Sperlin g 
(Trier) , die tschechisch e Historike r Prof . Dr . Ivan Hlaváček , Prof . Dr . Ott o Urba n 
sowie der tschechische n Rechtshistorike r Dr . Jiř í Kejř (alle Prag) . Am 7. Ma i verstarb 
das neu gewählte Mitglied Ott o Urban , der durc h seine Gesamtdarstellun g der tsche -
chische n Geschicht e zwischen 1848 un d 1918 bekann t geworden ist. 
Vorstandssitzunge n fanden zur Beratun g un d Beschlußfassun g über laufend e 
Arbeitsvorhabe n un d künftige Projekt e am 14.März , am 7. Oktobe r un d am 
22.Novembe r statt . De m Vorstan d des C C gehörte n im Berichtsjah r an : Prof . Dr . 
PhDr . h . c. Ferdinan d Seibt (1 . Vorsitzender) , Prof . Dr . Han s Lember g un d Prof . Dr . 
Jör g K. Hoensc h (beide stellvertr . Vors.), Prof . Dr . Erns t Nittne r un d Prof . Dr . 
Hors t Förster . Di e satzungsgemä ß bestellten Revisoren prüfte n die Geschäftsunter -
lagen des Vorjahres am 5. Februar . 
Da s Kuratoriu m kam am 23. Februa r zu seiner Jahressitzun g zusammen . De m 
Beratungs grémiu m gehöre n an (in alphabetische r Reihenfolge) : Ministerialdirigenti n 
Dr . Ingebor g Berggreen-Merkel , Prof . Dr . Edga r Hösch , Prof . Dr . Günthe r Hedt -
kamp , Ministerialra t Jör g Kudlich , Prof . Dr . Erns t Nittner , Prof . Dr . Dr . h . c. Erwin 
Oberländer , Ministerialra t Dr . Walter Rösner-Kraus , Ministerialdirigen t a. D . Prof . 
Dr . Han s Sehling , Staatsministe r a .D . Walter Stain sowie mit beratende r Stimm e 
Prof . Dr . PhDr . h . c. Ferdinan d Seibt . 
Da s Institu t Collegiu m Carolinu m beschäftigt e im Berichtsjah r folgende wissen-
schaftlich e Mitarbeite r (mi t Angabe der Fachrichtung) : 
Dr . Eva Hah n (Geschicht e un d Politikwissenschaft ) 
Dr . Pete r Heumo s (Geschichte ) 
Marku s Hipp , M . A. (Philosophi e un d Kirchengeschichte ; seit 15.11.) 
Dr . Antje Holzhaue r (Germanistik ) 
Bern d Kesselgruber (Germanistik ) 
Rober t Luft (Geschichte ) 
Dr . Michael a Mare k (Kunstgeschichte ) 
Beate Marti n (Germanistik ; seit 1.5.) 
Di e Geschäftsführun g des Institut s lag in Hände n von Rober t Luft . Im Sekretariats -
bereic h waren festangestell t tätig: Rosemari e Stadelmeier , Gertrau d Schreine r un d 
Norber t Vierbücher . Außerde m halfen wiederu m bewährt e studentisch e un d ander e 
Hilfskräft e bei Institutsarbeite n mit , insbesonder e in der Biographische n Sammlun g 
Jiř í Veselý un d in der Sammlun g des Sudetendeutsche n Wörterbuch s Eva-Mari a 
Englisch un d Stefan i Immel . 
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Im Somme r 1996 begann ein Evaluationsverfahre n des Institut s durc h eine unabhän -
gige wissenschaftlich e Kommission , die vom Beirat für Wissenschafts- un d Hoch -
schulfragen des Bayerische n Staatsministerium s für Unterricht , Kultus , Wissenschaft 
un d Kuns t berufen wurde . Da s Institu t konnt e seine Aufgaben un d Zielsetzungen , 
seine Tätigkei t un d Erfolge, aber auch Problembereich e un d Wünsch e in einer ersten 
Anhörun g am 18. Juli , mittel s einer ausführlichere n schriftliche n Stellungnahm e un d 
bei einer Institutsbegehun g am 7. Novembe r der Kommissio n vorstellen . De r Schluß -
berich t der Kommissio n ist für Anfang 1997 angekündigt . 
Wissenschaftliche Kooperation, Kontakte und allgemeine Tätigkeiten 
Zu wissenschaftliche r Kooperatio n kam es auf verschiedene n Ebene n insbesonder e 
mit tschechische n un d slowakischen , aber auch deutsche n un d österreichische n Insti -
tutionen . Besonder s sind dabe i hervorzuheben : 
-  das Institu t für Zeitgeschicht e in Pra g (Ústa v pr o soudob é dějiny) ; 
-  der Lehrstuh l für deutsch e un d österreichisch e Studie n am Institu t für internatio -
nale Studie n der Sozialwissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universitä t in Pra g 
(Katedr a německýc h a rakouskýc h studií , Institu t mezinárodníc h studií , FSV 
UK) ; 
-  das Institu t für tschechisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der Karls-
Universitä t in Pra g (Ústa v českých dějin, F F UK) ; 
-  das Staatlich e Zentralarchi v in Pra g (Státn í ústředn í archiv) ; 
-  das Historisch e Institu t der Slowakische n Akademi e der Wissenschafte n in Bratis-
lava (Historick ý ústav, Slovenská akademi e vied); 
-  das Österreichisch e Ost - un d Südosteuropa-Institu t in Wien; 
-  das Bohemicu m Regensburg-Passa u am Institu t für Slavistik der Universitä t 
Regensburg ; 
-  das Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschun g in Braun -
schweig. 
Ein e kontinuierlich e fachlich e Zusammenarbei t wird mit weiteren Institute n der 
Tschechische n un d der Slowakische n Akademi e der Wissenschaften , mit tschechi -
schen Universitätsinstitute n in Aussig, Brunn , Budweis, Ostrau , Pilsen , Pra g un d 
Troppa u sowie mit dem in Pra g ansässigen französische n sozialwissenschaftliche n 
Forschungsinstitu t CeFRe S un d mit dem Goethe-Institu t Pra g gepflegt. Im Rahme n 
von Projekte n besteh t zude m eine enge Zusammenarbei t auch mi t den Universitäte n 
Wien, Salzbur g un d Cambridge . Schließlic h verdichte n sich die Beziehunge n zum 
Herder-Institu t in Marburg , zu dessen Trägerinstitutione n das Collegiu m Carolinu m 
gehört , wie auch zu neu entstandene n Forschungsstelle n in den neue n Bundesländern , 
insbesonder e zum Geisteswissenschaftliche n Zentru m für Geschicht e un d Kultu r 
Ostmitteleuropa s in Leipzig un d zum Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismus -
forschun g in Dresden . Enge r Kontak t besteh t darübe r hinau s zu den thematisc h un d 
räumlic h benachbarte n wissenschaftliche n Institutione n in München : Osteuropa -
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Institut, Südost-Institut, Institut für Ostrecht. Schließlich bestehen enge Kontakte 
zur Historischen Kommission der Sudetenländer sowie zum Adalbert Stifter Verein, 
zum Teil auch zur Ackermann-Gemeinde und zur Seliger-Gemeinde. 
Das Collegium Carolinum gehört folgenden Vereinigungen an: Arbeitsgemeinschaft 
außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik 
(AHF), Arbeitsgemeinschaft Historischer Kommissionen und landesgeschichtlicher 
Institute, Arbeitsgemeinschaft der Münchener Osteuropa-Institute, Herder-Institut 
e. V. (Marburg), Koordinationsausschuß der bundesgeförderten Osteuropaforschung 
sowie der Czechoslovak History Conference (USA). Seine Publikationen tauscht das 
Collegium Carolinum mit über 70 Forschungseinrichtungen und Bibliotheken des In-
und Auslands, insbesondere in der Tschechischen und in der Slowakischen Republik 
sowie in Österreich. 
Eine besondere Form der Zusammenarbeit ergab sich nun im zweiten Jahr mit der 
unabhängigen, von den jeweiligen Historikerverbänden berufenen und auf deutscher 
Seite vom Auswärtigen Amt finanzierten Gemeinsamen deutsch-tschechischen und 
-slowakischen Historikerkommission. Im Berichtsjahr lag das wissenschaftliche Sekre-
tariat der von Prof. Dr. Dr. h. c. Rudolf Vierhaus, Göttingen, geleiteten deutschen 
Sektion bei Dr. Michaela Marek. Mit verwaltungstechnischer Unterstützung des Col-
legium Carolinum veranstaltete die Kommission internationale Tagungen und gab 
eine Publikation heraus. Die Kommission, die 1996 insgesamt fünfmal zusammenkam 
und unter anderem zweimal in den Räumen des Instituts tagte, widmete sich dabei den 
Themenkreisen Erster Weltkrieg, Judenemanzipation, Judenverfolgung, Antisemitis-
mus sowie Problematik der Zahlen der Vertreibungsopfer. Vor allem arbeiteten aber 
die tschechische und deutsche Sektion der Kommission einen gemeinsamen Abriß der 
historischen Entwicklung der Beziehungen in den letzten 100 Jahren aus. Die von der 
Gemeinsamen Kommission herausgegebene zweisprachige Broschüre „Konfliktge-
meinschaft, Katastrophe, Entspannung - Skizze einer Darstellung der deutsch-tsche-
chischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert" erschien im September 1996 im R. Ol-
denbourg Verlag in München. 
Die Bedeutung des Instituts für die deutsch-tschechischen Beziehungen würdigte 
u. a. der 1996 neuernannte Botschafter in Prag, Dr. Anton Roßbach, am 26. März mit 
einem Besuch des Collegium Carolinum. Eingebunden ist das Institut zudem in die 
Arbeit der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Thema „Überwin-
dung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit". In einer ersten 
Gesprächsrunde Ende November konnte dabei in vergleichender Perspektive die 
Beschäftigung mit der kommunistischen Vergangenheit in der Tschechischen Repu-
blik vorgestellt werden. 
Seine Tätigkeit präsentierte das Collegium Carolinum nicht nur anläßlich seines 
eigenen 40sten Jubiläums, sondern auch - anhand von Publikationen und deren 
Herstellungsprozeß am Beispiel des Sudetendeutschen Wörterbuchs - im März und 
April im Rahmen einer Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen des Sudetendeutschen 
Hauses und dem 25jährigen Jubiläum der Sudetendeutschen Stiftung. 
Seinem Auftrag zur Koordination und Förderung von Forschung und wissenschaft-
licher Zusammenarbeit kam das Collegium Carolinum ebenfalls wiederum durch 
Betreuung und Beratung von in- und ausländischen Wissenschaftlern, insbesondere 
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aber auch von Studenten bei der Themenwahl und Anfertigung von Abschlußarbei-
ten, nach. Allgemein ist, wie bereits in den Vorjahren, ein wachsendes Interesse an 
Themen zu Geschichte und Kultur der böhmischen Länder festzustellen. In diesem 
Zusammenhang sind auch die von Institutsmitarbeitern übernommenen Lehraufträge 
an den Universitäten München und Gießen sowie die Teilnahme an zahlreichen 
Tagungen und anderen wissenschaftlichen Veranstaltungen zu nennen. Vom 23. bis 
25. Januar fanden zudem Gespräche über die Mitwirkung von deutschen Historikern 
an der vom Institut für Geschichte an der Karls-Universität in Prag organisierten 
Geschichtslehrerfortbildung statt, woraus bereits eine erste Vortragsveranstaltung im 
März in Prag resultierte. Schließlich ist die gutachterliche Tätigkeit von Instituts-
mitarbeitern zu erwähnen, insbesondere für wissenschaftliche Einrichtungen und 
Stiftungen in der Tschechischen Republik und in Deutschland sowie für bayerische 
Dienststellen. Zusätzlich zu den laufenden Forschungen, den Veranstaltungen und 
der Herausgabe von Publikationen half das CC durch Auskünfte und eine umfangrei-
che Beratungstätigkeit öffentlichen Institutionen, Forschern und den Medien. Das 
ganze Jahr über suchten zahlreiche Wissenschaftler, Vertreter wissenschaftlicher 
Institutionen, Studenten und Journalisten Rat und Kontakt bei den Mitarbeitern und 
beim Vorsitzenden des Collegium Carolinum. 
Forschung und Sammlungen 
Das Collegium Carolinum, seine Mitarbeiter und seine Mitglieder konnten im 
Berichtsjahr mit ihren vielfältigen wissenschaftlichen Tätigkeiten dem umfassenden 
Arbeitsfeld der Forschungen zu den böhmischen Ländern gerecht werden (vgl. 
Publikationen). Die Forschungsarbeiten wurden entsprechend dem Arbeitsplan des 
Instituts fortgesetzt. Aus den zahlreichen Arbeitsvorhaben können hier nur einige 
exemplarisch hervorgehoben werden. 
Neue Impulse konnten der westlichen Slowakei-Forschung durch ein eigenes The-
menheft der Zeitschrift Bohemia gegeben werden. Neben einigen neueren deutschen 
Studien präsentieren zahlreiche Mitarbeiter des Historischen Instituts der Slowaki-
schen Akademie der Wissenschaften in Bratislava meist erstmals in deutscher Sprache 
ihre jüngsten Forschungsergebnisse, wobei insbesondere die vierziger Jahre des 
20. Jahrhunderts im Mittelpunkt stehen. 
Einen besonderen Rang nimmt das internationale Projekt Soziale Strukturen in 
Böhmen vom 16. bis zum 19.Jahrhundert unter Leitung der Proff. Michael Mitterauer 
und Josef Ehmer ein, das auf drei Jahre angelegt ist und von der VW-Stiftung bis 1999 
finanziert wird. Gemeinsam mit den Instituten für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der Universitäten Wien, Salzburg, Prag und Cambridge sowie mit der 1. Abteilung 
des Staatlichen Zentralarchivs in Prag und unter Einbeziehung der Universitäten in 
Aussig und Budweis und verschiedener böhmischer Regionalarchive wurden die 
Arbeiten an dem Forschungsvorhaben im Oktober aufgenommen. Das weitere Vor-
gehen wurde bei einem Arbeitsgespräch am 20. Juni in München und während eines 
Workshops Anfang Dezember in Prag erörtert. Zielsetzung ist es, anhand ausgewähl-
ter Herrschaften Nord-, Zentral- und Südböhmens Erscheinungsformen und Konse-
quenzen der ökonomischen und sozio-strukturellen Differenzierung zu erforschen 
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und der Frage nach einem eigenen böhmischen Typus im Rahmen der frühneuzeit-
lichen ostmitteleuropäischen Grundherrschaft nachzugehen. 
Im Rahmen des Themenschwerpunktes Geschichte der Tschechoslowakei 1918-
1992, zu dem schon durch Kolloquien und Arbeitsgespräche Vorarbeiten geleistet 
wurden, fand die Ausarbeitung eines Projektantrags zum Thema „Tschechoslowaki-
sche Sozialgeschichte in der kommunistischen Ära" statt. Dabei sollen besonders die 
genutzten und ungenutzten Spielräume der tschechischen und der slowakischen 
Gesellschaft als eigenständiger Formation gegenüber Staat und Partei thematisiert 
werden. Darüber hinaus sind Detailstudien zu Fragen der tschechoslowakischen 
Geschichte, insbesondere in den dreißiger und vierziger Jahren und seit 1945, geplant. 
Im Rahmen des vor einigen Jahren von der Stiftung Volkswagenwerk geförderten 
Projekts Die Emigration aus der Tschechoslowakei 1945-1948 konnte ein weiteres 
Manuskript fertiggestellt werden, das 1997 in Prag erscheinen soll. 
Fortgesetzt wurden nach Ablauf der Förderphase die Arbeiten an dem DFG-Vor-
haben Briefe zwischen ost- und westeuropäischen Sozialisten 1945-1948. 
Zwei Studien konnten publiziert werden zu dem Forschungsvorhaben Utraquis-
mus - Formen nationaler Zwischenstellungen im 19. und 20. Jahrhundert in den böh-
mischen Ländern. 
Weiter betrieben wurden auch Studien im Zusammenhang mit dem formal bereits 
abgeschlossenen DFG-Projekt über Handwerk und Kleingewerbe in Böhmen 1848-
1914. 
Beteiligt ist das Institut zusammen mit dem Herder-Institut in Marburg und dem 
Sudetendeutschen Archiv in München an einem neuen Vorhaben zur Dokumentation 
des deutsch-tschechischen Schüleraustausches in der Tschechoslowakei in den Jahren 
1918 bis 1938. 
Mit Teil II der fünfteiligen Edition Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag befin-
det sich der dritte Band, der die Jahre von 1921 bis 1926 umfaßt, im Satz. Begonnen 
wurde - mit finanzieller Unterstützung des Herder-Instituts in Marburg bzw. der 
Historischen Kommission der Sudetenländer - derweil mit der Bearbeitung von Teil 
V (1933-1938) und von Teil IV (1927-1932). 
Weitergeführt wurden auch die Vorbereitungen zum dritten Teil der mehrbändi-
gen Edition Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, der die Epoche bis zur Wahlreform von 1907 und die ersten Jahre des 
Volksparlaments berücksichtigen wird. 
Aus dem Arbeits vorhaben Tschechen, Deutsche und Sudetendeutsche im 20.Jahr-
hundert konnten im Berichtsjahr Teilergebnisse mit einer tschechischen in Prag veröf-
fentlichten Studie vorgelegt werden. 
Unterbrochen werden mußten die Recherchen und Arbeiten zur Erstellung der 
Bibliographie des böhmischen Glases, ein Abschluß der Arbeiten ist für 1997 vorgese-
hen. 
Im Rahmen ihrer Studien über „Osteuropa" in der historischen Stereotypenfor-
schung hielt sich eine Mitarbeiterin des Instituts einen Monat lang als Gastwissen-
sch af tierin am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien auf und veranstaltete 
in Prag mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung und der Franz Kafka-Gesell-
schaft eine Tagung über „Europa in der Sicht der Tschechen im 20. Jahrhundert". 
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Im Zusammenhan g mit institutseigene n Forschunge n un d Publikatione n wurden 
die dre i großen Sammlunge n des Institut s intensi v genutz t un d weiter ausgebaut . 
Äußerst erfolgreich war die Arbeit der Wörterbuchredaktion für die Mundarten der 
böhmischen Länder,  die durc h eine neu e Mitarbeiteri n gestärkt wurde . Mi t dem 
Abschluß des zweiten Bande s zu den Buchstabe n B/ P erreicht e das Sudetendeutsch e 
Wörterbuc h einen wichtigen Teilabschnit t in der Publikations - un d Forschungstätig -
keit . Anläßlich seines 70. Geburtstages , der mi t der Präsentatio n des Bande s un d einer 
akademische n Feie r in Gieße n gewürdigt wurde , übergab der langjährige Herausgebe r 
Prof . Dr . Hein z Engels die Leitun g der Arbeitsgrupp e un d die Herausgeberschaf t nu n -
meh r in die alleinigen Händ e von Prof . Dr . Otfrid Ehrismann . Ein e Arbeitstagun g der 
Sächsische n Akademi e der Wissenschafte n im Frühjah r in Leipzig über deutschspra -
chige historisch e un d dialektologisch e Wörterbüche r bestätigte , daß das Sudetendeut -
sche Wörterbuc h dan k der langjährigen , gründliche n un d systematische n Vorberei -
tun g einen Vergleich nich t zu scheue n brauch t un d sich ebenbürti g in den Kreis der 
zur Zei t publizierte n Wörterbüche r eingliedert . So ist die Publikatio n des mehrer e 
Varietäte n vereinende n Sudetendeutsche n Wörterbuch s weiter fortgeschritte n als bei-
spielsweise das ein Jahrzehn t frühe r begonnen e bayerisch e Mundartenlexikon . Wäh-
ren d eines Sprachkurse s in Brun n konnt e schließlic h eine Redakteuri n die Kontakt e 
mi t Brünne r Sprachforscher n un d Volkskundler n reaktivieren . Fortgeführ t wurde die 
dringen d notwendig e Erstellun g von Sicherungskopie n der in den fünfziger Jahre n 
erhobene n Mundartenfragebogen , dere n Papie r dem Zerfal l ausgesetzt ist. 
Laufen d ergänz t wurde im Berichtsjah r die Biographische Sammlung unte r Beteili-
gung von Hilfskräfte n in Münche n un d von externe n Mitarbeiter n in Pra g un d Wien. 
Im Rahme n eines Studienaufenthalte s in Wien kam es zu intensive n Arbeitsgesprä-
chen mi t der Redaktio n des Österreichische n Biographische n Lexikons . Durc h eine 
Umgestaltun g innerhal b des Institut s konnte n die vorhandene n Sammlungen , näm -
lich die eigentlich e „Sammlun g des Biographische n Lexikons", die „Sammlun g Kuhn " 
(Führungspersone n der kommunistische n Tschechoslowakei ) un d die „Sammlun g 
Marschner " (deutsch e Technike r un d Unternehmer ) räumlic h zusammengeführ t wer-
den un d stehe n so unte r verbesserten Bedingunge n auch auswärtigen Nutzer n nac h 
Anmeldun g offen. Fortgesetz t wurde n die Arbeiten an der neunten , den dritte n Band 
abschließende n Lieferun g des Biographischen Lexikons  zur Geschichte der böhmi-
schen Länder. 
Di e Arbeiten an der Erschließun g des Nachlasse s Vladimír Pekelský mit einem 
umfangreiche n Bestan d an tschechische n un d slowakischen Exilzeitschrifte n aus den 
vierziger un d fünfziger Jahre n unsere s Jahrhundert s konnte n weitgehen d abgeschlos-
sen werden . Fü r 1997 ist die Herausgab e eines Findbuch s für diesen Teil der Schrift-
gutsammlung des CC vorgesehen . 
De m aktuelle n Informationsbedürfni s un d dem Auftrag des Auswärtigen Amtes, 
die innen - un d außenpolitische n Entwicklunge n der Tschechische n un d der Slowaki-
schen Republi k in übersichtlic h knappe r For m zusammenzufassen , kam das C C wie-
deru m mit vierteljährlic h herausgegebene n Berichten zu Staat und Gesellschaft in der 
Tschechischen und in der Slowakischen Republik nach , die anhan d tschechische r un d 
slowakischer Tageszeitunge n von Dr . Pete r Heumo s un d seit Hef t 1/1996 von Pet r 
un d Pavel Jeřábe k unte r Mitarbei t von Norber t Vierbücher , Dipl.-Dolm. , erstellt 
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wurden . Unte r den im Berichtsjah r abgedruckten , meist übersetzte n Dokumente n 
befinde n sich die Erklärun g der slowakischen Regierun g zur Staatssprache , Doku -
ment e zur Politi k hinsichtlic h der ungarische n Minderhei t un d die Ergebnisse der 
Wahlen zum tschechische n Abgeordnetenhau s vom Frühsomme r 1996. 
Schließlic h ist auf die wissenschaftliche n Arbeiten hinzuweisen , die im Zusammen -
han g mit der Konzeptio n von Tagunge n un d mi t der Herausgab e von Publikatione n 
stehen . Darübe r hinau s sind weitere wissenschaftlich e Leistunge n der Mitarbeite r des 
C C zu nennen , die sich in zahlreiche n Publikationen , Vorträgen , Tagungsbesuche n 
un d Beratunge n niederschluge n un d die für das Berichtsjah r weiter unte n aufgeführ t 
sind. 
Als Stipendiaten,  in der Regel durc h Dritt e finanziert , hielte n sich längere Zei t am 
Institu t mit folgenden Forschungsvorhabe n auf: Jarosla v Fait, Westböhmisch e Uni -
versität Pilsen , „Di e bayerisch-böhmisch e Grenz e zur Zei t des Eiserne n Vorhang s 
(1945-1965 ) un d die Wiedereröffnun g des Grenzübergang s Fürt h i. W/Folmava " un d 
Dr . Václav Kural, Institu t für international e Beziehunge n Prag , „Geschichtsschrei -
bun g der Sudetendeutsche n nac h 1945". 
Veranstaltungen 
De n Beginn der Veranstaltunge n des Collegiu m Carolinu m im Jah r 1996 bildete die 
Feie r des 40jährigen Bestehens von Verein und Institut. Auf Einladun g der Car l Fried -
rich von Siemen s Stiftun g konnt e das Jubiläu m am 14. Mär z gemeinsa m von Mitglie -
dern , Mitarbeitern , Freunde n un d Förderer n des Collegiu m Carolinu m mit eine r 
Festveranstaltun g im Areal von Schlo ß Nymphenbur g begangen werden . Nac h per -
sönliche n Gru ß Worten des tschechische n Botschafter s Jiř í Gruša , von Staatssekretä r 
Dr . Rudol f Klinger un d des Direktor s des Historische n Institut s der Tschechische n 
Akademi e der Wissenschaften , Prof . Dr . Františe k Šmahe l sowie Grußbotschafte n 
von wissenschaftliche n Institutione n aus den USA, Österreich , Frankreich , Deutsch -
land , der Tschechische n un d der Slowakische n Republi k widmet e der Vorsitzend e des 
Collegiu m Carolinu m seinen Festvortra g Überlegunge n zum Them a „Geschicht e in 
der Politi k -  Politi k in der Geschichte" . 
Ein Jubiläu m stellte auch Ais Jahrestagung dar , die zum fünfundzwanzigste n Ma l in 
Bad Wiessee abgehalte n wurde . Im Berichtsjah r führt e die Bad Wiesseer Tagun g in ein 
bisher kaum beachtete s Them a über „Baue n für die Natio n - Strategie n der Selbstdar -
stellun g junger/kleine r Völker in der urbane n Architektu r zwischen nationale r Identi -
tät un d sozialer Ambition " ein . Di e von Dr . Michael a Mare k konzipiert e un d organi -
sierte Veranstaltun g fand vom 21. bis 24. Novembe r stat t un d wird 1997 mi t einem 
zweiten Teil ihre n Abschluß finden . Di e Forme n un d ideologische n Begründunge n 
besondere r Ausprägunge n des Historismu s un d der Modern e in der Epoch e des 
Nationalismu s wurde n von Kunsthistoriker n un d Historiker n anhan d zahlreiche r 
Beispiele für verschieden e Natione n diskutiert . Dabe i reicht e der europaweit e kompa -
rative Ansatz von Katalonie n un d Slowenien bis Schweden , Estlan d un d Finnland , 
ohn e daß dabei jedoch die böhmisch e Perspektiv e aus den Augen verloren wurde . 
Gerad e das Zusammenwirke n der beiden Diszipline n un d von Wissenschaftler n aus 
ach t Staate n eröffnet e völlig neu e Perspektiven , die sich auch auf ander e Arbeitsfelder 
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auswirken werden . Di e Beiträge beider Tagungsteil e werden in einem Sammelban d 
der Reih e „Ba d Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " veröffentlich t werden . 
Mitveranstalte r war das Institu t bei dem vom 6. bis 8. Dezembe r von der Erste n 
Abteilun g des Staatliche n Zentralarchiv s in Pra g zusamme n mit dem Institu t für Wirt-
schafts- un d Sozialgeschicht e der Universitä t Wien, der Facult y of Economic s and 
Politic s der Universit y of Cambridg e un d dem Institu t für tschechisch e Geschicht e 
der Karls-Universitä t in Pra g durchgeführte n Worksho p über Soziale Strukturen in 
Böhmen. 
De r Abschluß der Wörterbuchpublikatio n zum Buchstabe n B/ P war Anlaß, im 
Zusammenhan g mit der akademische n Feie r für Professo r Engels am 15. Novembe r 
ein Kolloquium zu veranstalten , in dessen Rahme n Prof . Dr . Otfrid Ehrisman n einen 
Vortra g „Zu r Geschicht e des Sudetendeutsche n Wörterbuchs " hielt un d zwei Redak -
teur e des Wörterbuch s Aspekte der praktische n Arbeit (Struktu r der Wortartikel , 
Karten ) vorstellten . Desweitere n sprach auf der gemeinsa m von der Arbeitsstelle 
„Sudetendeutsche s Wörterbuch " in Gieße n un d dem Fachbereic h 09-Germanisti k der 
Justus-Liebig-Universitä t Gieße n durchgeführte n Veranstaltun g 
Prof . Dr . Pete r Wiesinger (Wien) über „Stellun g un d Entwicklun g des Nord -
bairischen" . 
Auf dem 41. Deutsche n Historikerta g in München , der unte r dem Leitthem a 
„Geschicht e als Argument " stand , galt am 20. Septembe r 1996 erstmal s in der lan-
gen Reih e der Historikertag e eine eigene Sektio n Frage n der böhmische n Geschichte . 
Di e vom Collegiu m Carolinu m veranstaltet e un d von Professo r Dr . PhDr . h . c. Ferdi -
nan d Seibt geleitete Sektio n Geschichtsdiskurse und Geschichtsbilder im tschechisch-
deutschen Dialog war der Arbeit der gemeinsame n trilaterale n Historikerkommis -
sion, derjenigen der Schulbuchkommissio n sowie allgemeine n Tendenze n der 
Geschichtswissenschafte n in beiden Länder n gewidmet . Folgend e Referat e wurde n 
gehalten : 
Prof . Dr . Dr . h . c. Rudol f Vierhaus (Göttingen) : Di e schwierigen deutsch-tsche -
chische n Beziehunge n im 19. un d 20.Jahrhunder t un d offene Frage n in der 
Arbeit der Gemeinsame n deutsch-tschechische n un d deutsch-slowakische n 
Historikerkommissio n 1990-1996; 
Heidru n Doležel, M.A . (Rosdorf/Göttingen) : Ein e unbekannt e Nachbarschaf t 
im Schulbuc h 1980-1996. Akzent e un d Lücken ; 
Dr . Pete r Heumos (Oberschleißheim) : Zu r Tschechoslowakei-Forschun g in der 
BRD ; 
Prof . PhDr . Jan Křen (Prag) : De r Strei t um den Sinn der tschechische n 
Geschicht e -  Entfaltung , Entwicklung , Entäußerung . 
Darübe r hinau s veranstaltet e das Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r folgende 
öffentlich e Freitagsvorträge im Seminarrau m des Instituts , die zum Teil in der Bohe -
mia veröffentlich t werden sollen: 
21. Juni , Marku s Cerman (Wien) : Soziale Strukture n in Böhme n in der Früh -
neuzeit . Ein e Regionalstudi e zu den nordböhmische n Herrschafte n Friedlan d 
un d Reichenber g 1550-1750; 
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5. Juli, PhDr. Alena Misková (Prag): Hochschulpolitische Interessengruppen an 
der Deutschen Universität in Prag im Zweiten Weltkrieg 1939-1945; 
25. Oktober, Dr. Carsten Lenk (Regensburg): „Unbedingt fortschrittlich und in 
allen Dingen national". Der deutsche Böhmerwaldbund 1884-1938 und die 
Interessen des Budweiser Bürgertums. 
Mit den Vorbereitungen begonnen wurde zu dem für März 1997 geplanten Münch-
ner Bohemisten-Treffen, das dem inzwischen erfreulich groß gewordenen Kreis der 
„Bohemisten" Gelegenheit geben soll, geplante und begonnene Forschungsvorhaben 
aus allen Bereichen der Geschichte und Kultur der böhmischen Länder vorzustellen 
und neue Forschungsergebnisse zu diskutieren. 
Veröffentlichungen 
Im Berichtsjahr kam eine größere Zahl von Anfragen um Wiederabdruckerlaubnis 
für einzelne Beiträge, insbesondere aus den Tagungsbänden des CC. Auch wenn diese 
erst in den Folgejahren realisiert werden, so ist dies doch als Ausweis für die Qualität 
und fortbestehende Aktualität der langjährigen Institutsarbeit zu verstehen. In Užgo-
rod/Ukraine erschien auf Initiative des Theresienthaler Heimatverbandes ein Nach-
druck der zweiten Auflage des 1973 vom Collegium Carolinum publizierten Bandes 
„Deutsch-Mokra - Königsfeld. Eine deutsche Siedlung in den Waldkarpaten. Volks-
kundliche Darstellung, aufgrund der Sammlungen von Anton F. Zauner herausgege-
ben mit mehreren Mitarbeitern von Hans Schmid-Egger" (Wissenschaftliche Materia-
lien und Beiträge zu Geschichte und Landeskunde der böhmischen Länder 16). 
Die Mitarbeiter des Collegium Carolinum konnten im Berichtsjahr 1996, wie in den 
Vorjahren, Periodika wie die Zeitschrift Bohemia (BohZ), Lieferungen von Hand-
und Wörterbüchern sowie Bände aus den Reihen „Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum" (VCC) und „Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum" (BWT) 
in beachtlichem Umfang redaktionell und drucktechnisch betreuen und fertigstellen. 
Im einzelnen wurden veröffentlicht: 
1. Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen Re-
publik. Jahrgang 1995, Heft 4, Selbstverlag Collegium Carolinum, München 1996. 
2. Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen 
Republik. Jahrgang 1996, Hefte 1-3, Selbstverlag Collegium Carolinum, Mün-
chen 1996. 
3. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
von Ferdinand Seibt und Hans Lemberg. R. Oldenbourg Verlag, München. Band 
37 (1996) Heft 1, S. 1-254 (Themenheft Slowakei). 
4. Bohemia (w. o.) Band 37 (1996) Heft 2, S. 255-526 (Universitätsprofessor Dr. Hel-
mut Slapnicka zum 80. Geburtstag gewidmet). 
5. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen 
und Mähren-Schlesien. Hrsg. von Heinz Engels und Otfrid Ehrismann. R. Olden-
bourg Verlag, München 1996. Band IT, Lieferung 8: Prälat - Promenier-stecklein 
(s. 561-640), 1 Karte. 
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6. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
me n un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Hein z Engels un d Otfrid Ehrismann. 
R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1996. Band II , Lieferun g 9: Prominze -
Bytschke (S. 641-792) , 1 Karte . 
7. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Hein z Engels un d Otfrid Ehrismann. 
Band II : B/P . Bearb . von Norber t Englisch, Bern d Kesselgruberund Antje Holz-
hauer. R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1996, 792 Seiten , 10 Karten , 2 Abb. 
8. Anto n Gnirs: Topographi e der historische n un d kunstgeschichtliche n Denkmal e 
in dem Bezirke Karlsbad (Pra g 1933). Hrsg . vom Collegiu m Carolinum . Besorgt 
von Ann a Gnirs . R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1996, VII I un d 264 S. sowie 
404 Abb. auf 268 S. (Handbuc h der Sudetendeutsche n Kulturgeschicht e 8). 
9. Christia n Scharf: Ausgleichspoliti k un d Pressekamp f in der Ära Hohenwart : Di e 
Fundamentalartike l von 1871 un d die national e Entfremdun g zwischen Tsche -
che n un d Deutschen . R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1996, 220 S., 20 Abb. 
(VCC 82). 
10. 1848/4 9 - Revolutione n in Ostmitteleuropa . Vorträge der Tagun g des Collegiu m 
Carolinu m in Bad Wiessee vom 30. Novembe r bis 1. Dezembe r 1990. Hrsg . von 
Rudol f Jaworski un d Rober t Luft.  R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1996,455 S., 
35 Abb. (BWT18) . 
11. Jan Křen: Di e Konfliktgemeinschaft . Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918. Aus 
dem Tschechische n von Pete r Heumos . R. Oldenbour g Verlag, Münche n 1996, 
405 S. (VCC 71). 
12. Neuerwerbunge n der wissenschaftliche n Bibliothe k von Collegiu m Carolinum , 
Sudetendeutsche m Archiv, Ackermann-Gemeind e un d Adalber t Stifter Verein. 
3 Lieferungen . Münche n 1996, vervielfältigt zum interne n Gebrauch . 
Im Satz befande n sich End e 1996 folgende Publikationen : 
1. Thoma s Weiser: Arbeiterführe r in der Tschechoslowakei . Ein e Kollektivbiogra -
phie sozialdemokratische r un d kommunistische r Parteifunktionär e in der Erste n 
ČSR(VCC72) . 
2. Pole n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20.Jahrhundert . Politi k un d 
Gesellschaf t im Vergleich. Hrsg . von Pete r Heumos (BWT 19). 
3. Jan Hu s -  zwischen Zeiten , Völkern , Konfessionen . Hrsg . von Ferdinan d Seibt 
unte r Mitwirkun g von Zdeně k Dittrich , Kar l Josef Hahn , Františe k Holočck , 
Norber t Kotowski , Zdeně k Kučera , Jan Lásek un d Willem Rood . (VCC 85). 
Di e Druckvorbereitun g für folgende Publikatione n wurde begonne n ode r weiter-
geführt : 
1. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg. Ban d 38 (1997) Hef t 1. 
2. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien , Band III , Lieferun g 1 un d 2. 
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3. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Band III, Liefe-
rung 9: Seh (ff.). 
4. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenpro-
bleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil II: 1921-1926. 
Berichte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet und kommen-
tiert von Manfred Alexander (VCC 49/11). 
5. Kurt Pittrofl Robert Luft: Bibliographie des böhmischen Glases (VCC 68). 
6. Jana Neumannová: Kulturpolitik in der Tschechoslowakei 1945-1948 (VCC 80). 
7. Radko Brach: Die Tschechoslowakei und Locarno (VCC 81). 
8. Rudolf M. Wlaschek: Juden in Böhmen. 2. erw. Auflage (VCC 66). 
9. Andreas Reich: Die deutschen Konsumgenossenschaften in der Ersten Tsche-
choslowakischen Republik 1918-1938 (VCC 87). 
10. Heimat und Exil. Hrsg. von Peter Heumos (BWT 21). 
11. Ungarn und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Zwei Nationen 
und zwei Länder im gesellschaftlichen und politischen Vergleich. Hrsg. von 
Robert Luft (BWT 22). 
12. Martin Posselt: Richard Coudenhove-Kalergi und die Europäische Parlamenta-
rier-Union (VCC 73). 
Die Mitglieder des Collegium Carolinum traten im Berichtsjahr mit folgenden 
Publikationen an die Öffentlichkeit: 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Niemiecko-polskie stosunki w historii dniu dzisiejszym. In: Polska-Niemcy-Ukraina w 
Europie. Uwarunkowania, založenu i przesianki wzajemnej wspóípracy. Hrsg. von Wlo-
dzimierz Bonusiak. Rzeszöw 1996, 27-35. 
2. Die deutsch-tschechischen Beziehungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Aktu-
elle und historische Probleme. In: Lehrerfortbildung. Die tschechisch-deutschen Beziehun-
gen in Geschichte und Gegenwart. Aufgaben für die Zukunft. Hrsg. vom Landesinstitut für 
Schule und Weiterbildung Soest und vom Pädagogischen Zentrum Prag. Bönen 1996, 65-
76. 
3. Die Jahrestagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 24. bis zum 26. November 
1995. Bohemia38 (1996)204-207. 
Prof. Dr. Detlef Brandes 
1. Die Wolgarepublik. Eigenstaatlichkeit oder nationales Gouvernement? In: Deutsche in 
Rußland. Hrsg. von Hans Rothe. Köln 1996, 103-130. 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Zus. mit Gaodi Xie: Saline and Akali soils in Northwest China. ISCO-Konferenz. Bonn 
1996. 
2. Zus. mit Xuezheng Shi: Study on soil erodibility factor K of different type of soils in South 
China. ISCO-Konferenz. Bonn 1996. 
3. Nachhaltige Landwirtschaft in Turkmenistan? Entwicklung und ländlicher Raum 30 (1996) 
Heft 4, 21-23. 
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4. Zus. mit Pierre-Henri Dimanche: Impacts de differentes techniques du travail du sol sur la 
degradation des sols argileux dans la region de Mekneš (Maroc.) Gießen 1996, 281 S. 
Dr. Stephan Doležel 
1. Historische Kommission der Sudetenländer. In: Aspekte der Zusammenarbeit in der Ostmit-
teleuropa-Forschung. Hrsg. von Hugo Weczerka. Marburg 1996, 85-89 (Tagungen zur Ost-
mitteleuropa-Forschung 1). 
Dr. Anna M. Drábek 
1. Die politische Haltung der böhmischen und mährischen Stände zum Herrscherabsolutismus 
des 17. und 18. Jahrhunderts: Von der traditionellen ständischen Rechtsposition zu frühkon-
stitutionellen Forderungen. In: Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. 
Übernationale Gemeinsamkeiten in der Kultur vom 16.-18. Jahrhundert. Hrsg. von Joachim 
Bahlcke, Hans-Jürgen Bömelburg und Norbert Kersken. Leipzig 1996, 265-282. 
2. Die Frage der Unterrichtssprache im Königreich Böhmen im Zeitalter der Aufklärung. 
Österreichische Ostheft 38/3 (1996) 56-81. 
3. Zus. mit Richard G. Plaschka: Historische Kommission der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften. Annali dell'Instituto storico italo-germanico in Trento 20 (1994) 279-
291. 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Hrsg. zus. mit Alfred A. Strnad: Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der 
Reformation. Köln-Weimar-Wien 1996 (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kul-
turgeschichte Ostdeutschlands 28). 
2. Grundzüge von Humanismus und Renaissance: Ihre historischen Voraussetzungen im öst-
lichen Mitteleuropa. Eine Einführung. In: Ebenda 1-28. 
3. Reformatorische Gegensätze - reformatorischer Konsens - reformatorische Formierung in 
Böhmen, Mähren und Polen. In: Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. 
Überregionale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16.-18. Jahrhundert. Hrsg. 
von Joachim Bahlcke, Hans-Jürgen Bömelburg und Norbert Kersken. Leipzig 1996, 187-
215. 
4. Ständische Strukturen in Ostmitteleuropa: Problemstellung und Thesen. Eine vorläufige 
Diskussionsbilanz. In: Ebenda 311-318. 
5. Artikel zu: Erzbischöfen von Prag und Bischöfen von Olmütz und den Weihbischöfen. In: 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448-1648. Ein biographisches Lexikon. 
Hrsg. von Erwin Gatz. Berlin 1996, passim (ca. 80 S.). 
6. Artikel: „Hussites" und „Utraquists". In: Encyclopedia of the Reformation. Hrsg. von Hans 
J. Hillerbrand. 4 Bde. New York-Oxford 1996, hier Bd. 2,278-280 und Bd. 4, 206-208. 
7. Artikel: Hieronymus I von Prag; Hieronymus II von Prag; Hus, Jan/Hussiten; Johannes der 
Blinde, Kg. von Böhmen; Johannes von Bucca; Johannes von Drändorf; Johannes von Jen(t-
zen)stein; Johannes von Nepomuk; Johannes von Wesel. In: Lexikon für Theologie und Kir-
che. Bd. 5. 3. Aufl. Freiburg 1996. 
Prof. Dr. Otfrid Ehrismann 
1. Hrsg. zus. mit Heinz Engels: Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen 
Mundarten in Böhmen und Mähren-Schlesien. Bandll: B/P. München 1996. 
Prof. Dr. Heinz Engels 
1. Hrsg. zus. mit Otfrid Ehrismann: Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deut-
schen Mundarten in Böhmen und Mähren-Schlesien. Band II: B/P. München 1996. 
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Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Vom territoriale n zum humanitäre n Kulturgüterschutz . Zu r Entwicklun g des Kulturgüter -
schutze s nac h kriegerische n Konflikten . Tübinge r Schrifte n zum internationale n un d euro -
päische n Rech t 37 (1996) 159-173 . 
2. Herman n Heller . In : Ostschlesisch e Portraits . Biographisch-bibliographische s Lexikon von 
Österreichisch-Ostschlesien . Teil 2: E-H . Berlin 1996, 179-183 (Schriftenreih e der Stiftun g 
Hau s Oberschlesien . Landeskundlich e Reih e 2/2) . 
3. Internationale r Kulturgüterschut z -  völkerrechtlic h betrachtet . Spektru m der Wissenschaft 
(1996) Hef t 8,106-114 . 
4. Kulturgüterschut z -  eine neu e Dimensio n des internationale n Rechts . Archiv des Völker-
recht s 34 (1996) 237-244 . 
5. Di e Europäisch e Menschenrechtskonventio n un d der Schut z des Eigentums . Europäisch e 
Grundrecht e 23 (1996) Hef t 13-14 , 354-357 . 
6. Di e Kulturgüte r von Volksgruppen un d Minderheite n am Beispiel der Sudetendeutschen . In : 
Schrifte n der Sudetendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d Künst e 17: Vorträge un d 
Abhandlunge n aus geisteswissenschaftliche n Bereichen . Münche n 1996, 207-232 . 
7. Safeguardin g of Cultura l Propert y durin g Occupatio n -  Modification s of th e Hagu e Con -
ventio n of 1907 by World War II ? In : Legal Aspects of Internationa l Trad e in Art. Hrsg . von 
Martin e Briat un d Judit h A. Freedberg . 1996, 175-183 . 
Prof. Dr. Horst Förster 
1. Möglichkeite n der Kooperatio n im Bereich der Regionalforschun g Ostmitteleuropas . In : 
Aspekte der Zusammenarbei t in der Ostmitteleuropa-Forschung . Hrsg . von Hug o We-
czerka . Marbur g 1996, 27-44 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 1). 
2. Grenzüberschreitend e Zusammenarbei t -  das Fallbeispie l „Euroregio n Neiße" . In : Aura -
Ochron a Šrodowiska (1996) Hef t 4, 32-34 . 
Prof. Dr. Horst Glassl 
1. Lucembursk á epocha , ran ý humanismu s a husitství , počáte k dob y habsbursk é (1306-1620) : 
Politik a a hospodářství . In : Tisíc let česko-německýc h vztahů . Data , jmén a a fakta k politic -
kému , kulturním u a církevním u vývoji v českých zemích . Prah a 1995, 47-70 . 
2. České země za vlády Habsburk ů až do Vídeňskéh o kongresu (1620-1815) : Politik a a hospo -
dářství. In : Ebend a 97-114 . 
Prof. Dr. Monika  Glettler 
1. Ethnizitä t als gesellschaftliche s Konfliktfel d in Preßbur g un d Budapest . In : Wien-Pra g -
Budapest . Urbanisierung , Kommunalpoliti k un d gesellschaftliche Konflikt e (1867-1918) . 
Hrsg . von Gerhar d Melin z un d Susan Zimmermann . Wien 1996, 219-283 . 
2. Bosnien-Herzegowin a in der Habsburgermonarchie : Selbstregulierun g ode r Intervention ? 
Ungarn-Jahrbuc h 22 (1995/96 ) 217-231 . 
3. Di e Bewertun g des Faktor s Deutschlan d in der österreichische n Historiographie . In : Unglei -
che Partner ? Österreic h un d Deutschlan d in ihre r gegenseitigen Wahrnehmung . Historisch e 
Analysen un d Vergleiche aus dem 19. un d 20. Jahrhundert . Hrsg . von Michae l Gehle r u. a. 
Stuttgar t 1996, 55-72 . 
4. Tscheche n un d Slowaken in Wien . In : Wir. Zu r Geschicht e un d Gegenwar t der Zuwande -
run g nac h Wien. 217. Sonderausstellun g des Historische n Museum s der Stad t Wien. 19. Sep-
tembe r bis 29. Dezembe r 1996. Ausstellungskatalog . Wien 1996, 102-113 . 
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Dr. Gerhard Hanke 
1. Dr . Josef Scheid l (1875-1953) . Zu m 120. Geburtsta g eines verdiente n Heimatforscher s des 
Dachaue r Landes . Amperlan d 32 (1996) 285-288 . 
2. Di e von ca. 1450 bis 1650 im alten Landgerich t Dacha u übliche n Taufnamen . Amperlan d 32 
(1996)308-314 . 
3. Di e Siedlungsentwicklun g von Dachau . In : Dachau . Straße n un d Plätz e in der Altstadt . 
Ein e Dokumentatio n zur Neugestaltung . Dacha u 1996, 9-13 . 
Dr. Peter Heumos 
1. Di e Bauernbefreiun g in den böhmische n Länder n 1848. Anmerkunge n zu den ökonomi -
schen , sozialen un d politische n Verhältnisse n der Agrargesellschaft. In : 1848/4 9 -  Revolu -
tione n in Ostmitteleuropa . Vorträge der Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee 
vom 30. Novembe r bis 1. Dezembe r 1990. Hrsg . von Rudol f Jaworski un d Rober t Luft . 
Münche n 1966, 221-237 (BWT 18). 
2. Zhroucen í jednoh o systému. Osm tezí rozpad u ČSR v letech 1938-1939. Dějin y a součas-
nos t 18 (1996) Hef t 2, 25-28 . 
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček 
1. Hrsg . zus. mit Alexander Patschovsky : Refor m von Kirch e un d Reic h zur Zei t der Konzi -
lien von Konstan z (1414-1418 ) un d Basel (1431-1449) . Konstan z 1996. 
2. Sigismun d von Luxembur g un d sein Antei l an der Reichsreform . In : Ebend a 61-77 . 
3. Hrsg . zus. mit Jiří Cejpe k un d Pravosla v Kneidl : Dějin y knihove n a knihovnictv í v českých 
zemíc h a vybrané kapitol y z obecnýc h dějin . Prah a 1996. 
4. Přehledn é dějiny českých a moravských knihove n do počátk u novověku (ca . 1526). In : 
Ebend a 61-77 . 
5. Zwei bibliotheksgeschichtlich e Miszellen zur intellektuelle n Individualitä t im Spätmittel -
alter . Bürgerlich e Bücherverzeichniss e un d Ausleihkatalog e im böhmisch-österreichisch -
bayerische n Raum . In : Miscellanea-Mediaevalia . Bd. 24: Individuu m un d Individualitä t im 
Mittelalter . Hrsg . von Jan A. Aertsen un d Andrea s Speer . Berlin-Ne w York, 577-587 . 
6. Epilo g k rakovnick é kauze „star ý papír" . Lidové novin y vom 17. Janua r 1996. 
7. Materiál y k dějinám knihovn y pražské kartouzy . In : Ars baculu m vitae. Sborní k studi í 
uměn í a kultur y k 70. narozeniná m prof. PhDr . Pavla Preisse , DrSc . Prah a 1996, 33-39 . 
8. Pracnov í den a týden v dvorské kancelář i Václava IV. In : K poct ě Jaroslava Marka . Sborní k 
prac í k 70. narozeniná m prof. dr . Jarosla v Marka . Prah a 1996, 135-147 . 
9. Artikel: Steuer-Steuerwesen . In : Lexikon des Mittelalters . Bd. 8/1 . Münche n 1996, Sp. 
154f. 
10. Artikel: Strahov . In : Ebend a Sp. 209f. 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Kaiser Sigismund . Herrsche r an der Schwelle zur Neuzei t 1368-1437. Münche n 1996. 652S. 
2. Di e Zipser . In : Di e Deutsche n in Ostmitteleuropa - un d Südosteuropa . Geschicht e -  Wirt-
schaft-Recht-Sprache . Hrsg . von Gerhar d Grim m un d Krista Zach . Münche n 1995, 143— 
158 (Veröffentlichunge n des Südostdeutsche n Kulturwerk s 53). 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Hrsg . zus. mi t Rober t Luft : 1848/4 9 -  Revolutione n in Ostmitteleuropa . Vorträge der 
Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 30. Novembe r bis 1. Dezembe r 
1990. Münche n 1996, 455 S. (BWT 18). 
2. Zus . mi t Rober t Luft : Vorwort . In : Ebend a 7-12 . 
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3. Revolutio n un d Nationalitätenfrag e in Ostmitteleurop a 1848/49 . In : Ebend a 371-382 . 
4. Osteuropa : Geschichtsdenke n im Umbruch . Damal s 28 (1996) Hef t 10, 40^12. 
5. Friedric h Nauman n a Češi . In : Friedric h Naumann . Příspěvky k pochopen í osobnost i a 
díla. Hrsg . von Ralf Dahrendor f u . a. Prah a 1996, 23-36 . 
6. Obzvláštn í truchlohr a mez i Čech y a Němci . Dějin y a současnos t 18 (1996) Hef t 9, 42-45 . 
7. Deutsch e un d Pole n im Gedächtnisjah r 1995/Niemc y i Polac y w Rok u Pamiec i 1995. 
Transodr a [Deutsch-Polnische s Informationsbulletin ] (1995) Nr . 12/13 , 5-9 . 
8. Polnisch e Vergehen ode r deutsch e Übergriffe? Di e Massenfestnahm e von 250 Pole n in 
Frankfurt/Ode r am 24. Jun i 1995 bracht e alte Klischee s wieder zum Vorschein . Transodr a 
(1996) Nr . 14/15 , 89-94 . 
JUDr. Jiří Kejř 
1. Dějin y pražské právnick é univerzity . Prah a 1995, 154 S. 
2. Pražsk á právnick á fakulta a právnick á univerzita . In : Dějin y Univerzit y Karlovy. Bd. 1. 
Prah a 1995,163-181 . 
3. Di e kirchenrechtsgeschichtlich e Forschun g in Böhme n un d Mähren . Zeitschrif t der Savigny 
Stiftun g für Rechtsgeschicht e -  Kanonistisch e Abteilun g 81 (1995) 328-339 . 
4. Histori e a právo (Poznámk y o interdisciplinaritě) . In : Poct a prof. JUDr . Karlu Malému , 
D r S c , k 65. narozeninám . Prah a 1995, 68-82 . 
5. Hu s jako právn í myslitel. In : Jan Hu s mez i epochami , národ y a konfesemi . Prah a 1995, 
197-207 . 
6. Di e Prage r Vorträge von Umbert o de Lampugnano . Studi a Gratian a 27 (1996) 249-270 
[Festschrif t R. Weigand] . 
7. Právn í kultur a českého středověku . Minulost í západočeskéh o kraje 31 (1996) 7-25 . 
Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. Potsda m un d die Frag e der Vertreibung . In : Deutschlan d un d seine Nachbarn , Hef t 15. 
Hrsg . von der Kulturstiftun g der deutsche n Vertriebenen . Bon n 1996, 3-21 . 
2. Volksgruppenrecht : Ein e europäisch e Zukunftsaufgabe . In : Ebend a 23-33 . 
3. Da s Unrech t von 1945 in seiner völkerrechtliche n Bedeutung . In : Ebend a 3 5 ^ 5 . 
4. Toward s a Europea n Charte r for th e Protectio n of Ethni c Groups . In : Th e Living Law of 
Nations . Essays in memor y of Atle Grahl-Madsen . Hrsg . von G . Alfredsson and P . Macali -
ster-Smith . Kehl-Strasbourg-Arlingto n 1996, 249-257 . 
5. La propieda d en la constitució n alemana . In : Propiepad , Expropriació n y Responsibilidad . 
La Garanti a Indemnizatori a en el Derech o Europe o y Comparado . Hrsg . von Javier Barnés . 
Madri d 1995, 151-173 . 
6. Asylrecht . In : Ergänzbare s Lexikon des Recht s 5/20 . Neuwie d 1996, 4 S. 
7. Deutschlan d (Rechtslage) . In : Ergänzbare s Lexikon des Recht s 5/180 . Neuwie d 1996, 8 S. 
8. Th e Convention s for th e Preventio n of Doubl e Citizenshi p and thei r Meanin g for German y 
and Europ e in an Era of Migration . Germa n Yearboo k of Internationa l Law 38 (1995) 224-
248. 
9. Migration , Ethnizitä t un d Rech t in Europa . In : Migration , Ethnizität , Konflikt . Hrsg . von 
Klaus J. Bade . Osnabrüc k 1996, 349-366 . 
10. Völkerrech t un d Geschicht e im Dispu t über die Beziehunge n Deutschland s zu seinem öst-
lichen Nachbarn . Aus Politi k un d Zeitgeschicht e B 28/9 6 vom 5. Juli 1996, 28-38 . 
11. Potsda m un d die Frag e der Vertreibung . In : Da s Potsdame r Abkommen . III . Teil: Rück -
blick nac h 50 Jahren . Hrsg . von Boris Meissner , Diete r Blumenwit z un d Gilber t Gornig . 
Wien 1996, 33-51 . 
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12. Di e internationale n Beziehunge n der Kirche n un d das Rech t auf freien Verkehr . In : Hand -
buch des Staatskirchenrecht s der Bundesrepubli k Deutschland . Hrsg . von Josep h Listl un d 
Dietric h Pirson . 2. Aufl. Berlin 1996, 217-250 . 
13. Hochschul e im Grundrechtssystem . In : Handbuc h des Wissenschaftsrechts . Hrsg . von 
ChristianFlämigu.a . 2. Aufl. Berlin-Heidelberg-Ne w York 1996, 121-156. 
14. Di e Rechtsgestal t der Hochschulen . In : Ebend a 227-235 . 
15. Di e Positivierun g der Menschenrechte . Politisch e Studie n 47 (1996) Nr . 349, 71-90 . 
16. Th e Unite d Nations ' Contribution s to the Developmen t of Internationa l Law. Law and 
Stat e 53/5 4 (1996) 90-112 . 
17. De r völkerrechtlich e Gebietsstatu s der Nord-Bukowin a un d seine Folgen . In : Schrifte n der 
Sudetendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d Künste . Bd. 17. Münche n 1996,185-
205. 
Prof. Dr. Heinrich G.JiříKosta 
1. De r Proze ß der Wirtschaftsreforme n in Ostmitteleuropa . Entwicklunge n un d Perspekti -
ven. In : De r Transformationsproze ß in den Reformstaate n Ostmitteleuropas . 8. Leuther -
heide r Foru m vom 13.-16.12.1995 . Paul-Kleinewefers-Stiftung . Hrsg . von Han s Süss-
muth . Krefeld 1996, 25-30 . 
2. Di e tschechisch e Wirtschaftsforschun g in den Institute n der Akademi e der Wissenschaften . 
In : Forschun g un d Lehr e Ostmitteleuropas . Sozialwissenschafte n in der Transformation . 
Hrsg . von Klaus Ziemer . Marbur g 1996, 73-78 (Wirtschafts - un d sozialwissenschaftlich e 
Ostmitteleuropa-Studie n des J. G . Herder-Institut s 21). 
3. Wenn ein Jugendliche r aus den Dreißiger n Vergleiche zieht . Intervie w zum 75. Geburtsta g 
des J .K . Prage r Wirtschaftszeitun g Nr . 22/1996 , 15 (Beilage zur Prage r Zeitun g Nr . 41/ 
1996). 
4. Am liebsten unterwegs . Prage r Tagblat t Nr . 42/1996 . 
5. Německ o je náš největší hospodářsk ý partne r -  dostává se česká ekonomik a do područ í sou-
seda? Zemsk é novin y vom 13.4.1996. 
6. Spoluprác e na akademick é půdě . Pracovn í skupin a pr o vědu Německo-česk é společnost i se 
představuje . Česká škola (1996) Nr . 8, V. 
7. Problémov ě i nadějně . Interview . Ekono m Nr . 52 vom 27.12.1996, 21-22 . 
Prof. PhDr. Jan Křen 
1. Di e Konfliktgemeinschaft . Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918. Münche n 1996, 405S. 
(Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 71). 
2. Tschechisch-deutsch e Beziehunge n in der Geschichte : Von Böhme n aus betrachtet . Aus 
Politi k un d Zeitgeschicht e B 28/9 6 vom 5. Juli 1996, 21-27 . 
3. Česko-německ é dějiny. Literárn í novin y vom 4. Dezembe r 1996. 
4. Problem e un d Chance n der Kooperatio n tschechische r un d deutsche r Historiker . In : 
Aspekte der Zusammenarbei t in der Ostmitteleuropa-Forschung . Hrsg . von Hug o We-
czerka . Marbur g 1996, 17-26 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 1). 
5. Úvodem . In : Doležal , Jiří : Česká kultur a za protektorátu . Prah a 1996, 7-8 . 
Prof. Dr. Kurt Krolop 
1. Fran z Kafkas „Brie f an Milena" . In : Allemands , Juifs et Tchěque s ä Prague/Deutsche , Jude n 
un d Tscheche n in Pra g 1890-1924. Actes du colloqu e internationa l de Montpellie r 8-10 
décembr e 1994. Hrsg . von Mauric e Godé , Jacque s Le Ride r un d Francois e Mayer . Mont -
pellier 1996, 253-272 (Bibliothěqu e d'Etude s Germanique s et Centre-Européenne s 1). 
2. „Wir aber wollen wieder teilnehme n an Prag" . Fran z Werfel un d seine Vaterstadt . Brücke n 
N F 3 (1995) 5-24 . 
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3. „Vlast" mez i Patriotisme n a nacionalismem . Proměn y v sebereflexi regionáln í literatur y / 
„Heimat " zwischen Patriotismu s un d Nationalismus . Wandlunge n im Selbstverständni s 
regionale r Literatur . In : Znovuobjevn á Šumava /  De r wiederentdeckt e Böhmerwald . Kla-
tovy 1996, 30-34 un d 35-40 . 
4. Zu r Frühgeschicht e der tschechische n Kar l Kraus-Rezeptio n um 1910. Brücke n N F 4 (1996) 
19-32 . 
5. Kar l Krau s a Češi /Kar l Krau s un d die Tschechen . In : Český lev a rakousk ý ore l v 19. stolet í 
/  Böhmische r Löwe un d österreichische r Adler im 19. Jahrhundert . Hrsg . von Zdeně k Hojd a 
un d Roma n Prahl . Prah a 1996,189 un d 310-327 . 
6. Sidonie s Bücher . Tschechie n erhäl t die Bibliothe k von Janowit z zurück . Frankfurte r Allge-
mein e Zeitun g vom 20. Dezembe r 1996, 37. 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hrsg. : Da s europäisch e Staatensyste m im Wandel . Strukturell e Bedingunge n un d bewegende 
Kräfte in der Neuzeit . München-Wie n 1996 (Schrifte n des Historische n Kollegs 35). 
2. Da s Proble m der Stabilisierun g Europa s nac h 1871. In : Ebend a 171-188. 
3. Frankreich s international e Stellun g in der Zwischenkriegszeit . In : Übe r Frankreic h nac h 
Europa . Hrsg . von Wolf D . Grüne r un d Klaus-Jürge n Müller . Hambur g 1996, 379-418 . 
4. Th e Federa l Republi c as a nation-state . Workin g Pape r 5.40, Cente r for Germa n and Euro -
pean Studies , Universit y of California , Berkeley. Berkeley 1996. 
5. De r Europagedank e in der Weimare r Republik . Locarn o als Kristallisationspunk t un d 
Impuls . In : Europagedanke , Europabewegun g un d Europapoliti k in den Niederlande n un d 
Deutschlan d nac h dem Erste n Weltkrieg. Hrsg . von Jac Bosmans . Münste r 1996, 15-32 . 
6. Einflüsse der Vereinigten Staate n auf die deutsch e Verfassungsentwicklung . Zeitschrif t für 
Neuer e Rechtsgeschicht e 18 (1996) 226-246 . 
Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Hrsg. : Gedicht e von Friedric h Hölderlin . Stuttgar t 1996. 
2. Da s Nächst e Beste. In : Ebend a 166-185 . 
3. Mit-Hrsg. : Zwiesprache . Theori e un d Geschicht e des Übersetzens . Stuttgar t 1996. 
4. Di e Originalitä t der Übersetzung . Zu r Übersetzungstheori e um 1800. In : Ebend a 52-63 . 
5. „Inner e Emigration" . Zu r öffentliche n Kontrovers e zwischen Walter von Molo , Thoma s 
Man n un d Fran k Thieß . In : Öffentliche r Sprachgebrauch , praktische , theoretisch e un d 
historisch e Perspektive . Hrsg . von K. Böke u. a. Oplade n 1996, 221-235 . 
6. Grau e Romantik . Z u Walter Flex ' „Wildgäns e rausche n durc h die Nacht" . In : Hermenauti k 
-  Hermeneutik . Literarisch e un d geisteswissenschaftlich e Beiträge zu Ehre n von Pete r Hors t 
Heumann . Hrsg . von H . Heibi g u. a. Würzbur g 1996, 133-152 . 
7. Zu einer Theori e des literarische n Klischees . In : Stud i di teori a e storia leterari a in onor e di 
Piete r de Meijer . Hrsg . von D . Aristodemo . Firenz e 1996, 69-78 . 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. „Dran g nac h Osten " -  mit i rzeczywistošč . In : Polac y i Niemcy . 100 kluczowych projee . 
Bearb . von Ewa Kobyliňska , Andrea s Lawaty un d Rüdige r Stephan . Warszawa 1996, 17-21 
(Biblioték a „Wiezi " 84). 
2. Proble m wypedzeň wpolityc e europejskie j XX wieku. In : Utracon a ojczyzna . Przymusow e 
wysicdlenia deportac e i przesiedleni a jako wspólne došwiedczenie . Prač e zbiorowa . Hrsg . 
von Huber t Orlowski un d Andrze j Sakson . Pozna ň 1996, 31-44 (Studi a europejski e 3). 
3. Transformatio n des internationale n Systems als Folge krisenhafte r Veränderunge n im öst-
lichen Europ a im 20. Jahrhundert . In : Da s europäisch e Staatensyste m im Wandel . Hrsg . von 
Pete r Krüger . München-Wie n 1996, 227-238 (Schrifte n des Historische n Kollegs 35). 
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4. Zwei „Excesse " des Marienbade r Lehrer s Schusser im Ma i 1885. Di e Nervositä t an der 
deutschböhmische n Peripheri e un d die k. k. Mässigungspoliti k der Prage r Landes-Selbstver -
waltung . In : Occursu s -  Setkán í -  Begegnung . Sborní k ku poct ě 65. narozeni n prof. dr . Jan a 
Křena . Hrsg . von Zdeně k Pousta , Pavel Seifter un d Jiř í Pešek . Prah a 1996, 135-152; als 
erweiterte s Separatum2 . Aufl. Marburg/Lah n 1997, 136-158 . 
Prof. Dr. Bedřich Loewenstein 
1. Projek t moderny . O duch u občansk é společnost i a civilizace. Prah a 1995, 296 S. (Tschech . 
Ausgabe von: De r Entwur f der Moderne . Vom Geis t der bürgerliche n Gesellschaf t un d Zivi-
lisation) . 
2. Übe r Gewal t un d Gewaltfreiheit . Einige Überlegungen . In : Gewaltfreiheit . Hrsg . von 
A.Gestric h un d B. Ulric h (Jahrbuc h der historische n Friedensforschung) . Münste r 1996, 
26-38 . 
3. Nejsm e jako oni? Čtyř i úvahy o symbolech a obrazech . Literárn í novin y (1996) Hef t 6,1-2 . 
4. Anima l symbolicum ? Historisch-anthropologisch e Betrachtungen . Filosofick ý časopis 
(1996)535-564 . 
5. Vorwort zu Epple , Angelika: Henriett e Fürt h un d die Frauenbewegun g im Kaiserreich . Pfaf-
fenweiler 1996, VII-X . 
6. Heslá ř B. Loewensteina . Nov á Přítomnos t (1996) Nr . 8-12 . 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Dob a Přemyslovců , pokřesťanštěn í a východn í osídlen í (800-1306) : Círke v a kultura . In : 
Tisíc let česko-německýc h vztahů . Data , jmén a a fakta k politickému , kulturním u a církev-
ním u vývoji v českých zemích . Prah a 1995, 31-45 . 
2. Lucembursk á epocha , ran ý humanismu s a husitství , počáte k dob y habsbursk é (1306-1620) : 
Círke v a kultura . In : Ebend a 71-96 . 
3. Konra d Celti s un d die Gelehrtensodalitäten , insbesonder e in Ostmitteleuropa . In : Humanis -
mu s un d Renaissanc e in Ostmitteleurop a vor der Reformation . Hrsg . von Winfried Eberhar d 
un d Alfred A. Strnad . Köln-Weimar-Wie n 1996, 137-155 (Forschunge n un d Quelle n zur 
Kirchen - un d Kulturgeschicht e Ostdeutschland s 28). 
4. Artu r Michae l Landgra f (1895-1958) . In : Fränkisch e Lebensbilder . Bd. 16. Hrsg . von Alfred 
Wendehorst . Neustad t a. d. Aisch 1996, 241-269 (Veröffentlichunge n der Gesellschaf t für 
Fränkisch e Geschicht e VII A/16) . 
5. Geor g Thoma s (von) Rudhart . In : Weismain . Ein e fränkisch e Stad t im nördliche n Jura . 
Hrsg . von Günte r Dippold . Bd. 2. Weismain 1996, 421^130. 
Prof. Dr. Bernard Michel 
1. Bilan du nationalism e tchěqu e en 1914. Etude s danubienne s 12/ 1 (1996) 17-27 . 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Stiftspfründe n als Element e des Bildungswesen s im spätmittelalterliche n Reich . In : Studie n 
zum weltliche n Kollegiatstif t in Deutschland . Hrsg . von Iren e Crusius . Göttinge n 1995, 
270-297 . 
2. Kaiser gegen Paps t -  Paps t gegen Kaiser . Prozess e un d Quasiprozess e als Mitte l der theolo -
gisch-politisch-rechtliche n Auseinandersetzun g von 800 bis 1350. In : Groß e Prozesse . Rech t 
un d Gerechtigkei t in der Geschichte . Hrsg . von Uw e Schultz . Münche n 1996, 55-64 , 429 
un d 449. 
3. Zus . mit Helen e Millet : Cleric s in th e State . In : Powe r Elite s un d Stat e Building . Hrsg . von 
Wolfgang Reinhard . Oxford 1996, 173-188 . 
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4. Improvisatio n un d Ausgleich. De r deutsch e Professo r trit t ans Licht . In : Gelehrt e im Reich . 
Hrsg . von Raine r Christop h Schwinges. Berlin 1996, 309-326 (Zeitschrif t für historisch e 
Forschung , Beiheft 18). 
5. Da s Reic h un d Österreic h im Spätmittelalter . In : Sacru m Imperium . Da s Reic h un d Öster -
reich 996-1806 . Hrsg . von Wilhelm Braunede r un d Lotha r Höbelt . Wien-München-Berli n 
1996,92-130 . 
6. Fulda s Stellun g im spätmittelalterliche n Reich . In : Fuld a im Alten Reich . Hrsg . von Berthol d 
Jäger. Fuld a 1996, 63-83 . 
7. Landgra f Philip p der Großmütig e von Hessen . In : Di e großen Hessen . Hrsg . von Han s Sar-
kowicz un d Ulric h Sonnenschein . Frankfurt/M . 1996, 41-50 . 
8. Von Turniere n un d andere n Lustbarkeiten . Spor t im Mittelalter . In : Schneller , Höher , Wei-
ter . Ein e Geschicht e des Sports . Hrsg . von Han s Sarkowicz . Frankfurt/Mai n - Leipzig 1996, 
66-78 un d 466. 
9. Di e Aktualitä t der hessischen Geschichte . In : Fachjournalismu s im Gespräc h 13 (1996) 7-21 . 
Prof. Dr. Ernst Nittner 
1. Liberalismu s a nacionalismus , industrializac e a sociáln í otázka . Prvn í světová válka (1815-
1918): Kultur a a duchovn í život. In : Tisíc let česko-německýc h vztahů . Data , jmén a a fakta 
k politickému , kulturním u a církevním u vývoji v českých zemích . Prah a 1995, 154-182 . 
2. Vyhnán í sudetských Němc ů a kone c německo-českéh o sousedství v českých zemíc h (1945-
1946). In : Ebend a 223-243 . 
3. Sudetoněmeck á národnostn í skupin a po vyhnán í a její integrac e (1945-1988) . In : Ebend a 
245-262 . 
4. Československ o a český náro d (1945-1989) . In : Ebend a 263-273 . 
5. Slovenská otázk a a rozdělen í ČSF R (1992-1993) . In : Ebend a 275-283 . 
Univ-Prof. Dr. Dr. h. c. Richard G. Plaschka 
1. Geschichtsbil d als Emotionsherd . In : Sosed vo ogledalu soseda od 1848 do danes . Ljubljana 
1995, 17-22 . 
2. Zus . mi t Ann a M . Drábek : Historisch e Kommissio n der Österreichische n Akademi e der 
Wissenschaften . Annal i dell'Istitut o storic o italo-germanic o in Trent o 20 (1994) 279-291 . 
3. „Wir schwöre n Got t dem Allmächtige n . . . " . Einige Überlegunge n zur Eid-Problematik . In : 
Viribus Unitis . Österreich s Wissenschaft un d Kultu r im Ausland . Impuls e un d Wechsel-
wirkungen . Bern-Berlin-Paris-Wie n 1996, 321-327 . 
4. U m national e un d europäisch e Identität . Z u den Voraussetzungsfaktore n zweier Integra -
tionsprozess e des 20.Jahrhundert s in Ostmitteleuropa - un d Osteuropa . In : Europäisch e 
Integration : Reminiszenze n -  Perspektive n /  Evorpská integrace : Reminiscenc e -  perspek -
tivy. (Symposiu m der Geisteswissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universitä t Pra g un d des 
Österreichische n Kulturinstitut s Prag , 18.-19 . Novembe r 1993) Hrsg . vom Ústa v meziná -
rodníc h vztahů . Prah a 1996, 13-24 . 
5. Hrsg . zus. Geral d Stourz h un d Jan Pau l Niederkorn : Was heiß t Österreich ? Inhal t un d 
Umfan g des Österreichbegriff s vom 10. Jahrhunder t bis heute . 2. Aufl. Wien 1996 (Archi v 
für Österreichisch e Geschicht e 136). 
6. Zus . mit Geral d Stourzh : Einleitung . In : Ebend a 7-13 . 
Prof. Dr. Hans Rothe 
1. Hrsg. : Kralitze r Bibel /  Kralick á Bible. Bd. 1-6. Facsimile-Nachdruc k der Erstausgab e Kra -
litz 1579-1594. Bd. 7: Kommentar . Paderbor n 1995 (Biblia Slavica I , 3). 
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2. Františe k Linhart s geglückte Übersetzun g eines mißglückte n Heine . In : Da s slawische Phä -
nomen . Festschrif t für Prof . Dr . Antoní n Měšťan zu seinem 65. Geburtstag . Hrsg . von Kare l 
Mácha . Pra g 1996, 167-176. 
3. Hrsg. : Deutsch e in Rußland . Köln 1996. 
4. Slavia Latin a in th e Middl e Ages between Slavia Orthodox a and th e Roma n Empir e (th e Pop e 
and th e Emperor) . Ricerch e Slavistiche 42 (1995) 75-87 . 
5. Aktuáln í problém y slovanské filologie. Slavia 65 (1996) 46-50 . 
6. Di e Lände r der Kron e Böhmen s als Bibellandschaft . Slavia 65 (1996) 239-253 . 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. Jakobso n and Hi s Concep t of Medieva l Drama . In : Roma n Jakobson . Brn o 1996, 317-322 
(Sborní k prac í filosofické fakulty Brněnsk é universit y -  Litterari a humanitati s IV). 
Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt 
1. Karo l IV. Cesar z w Europi e 1346-1378. Przeložy l Czeslaw Tarnogórski . Warszawa 1996, 
485 S. 
2. Da s Jah r 1848 in der europäische n Revolutionsgeschicht e In : 1848/4 9 -  Revolutione n in Ost -
mitteleuropa . Vorträge der Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 
30. Novembe r bis 1. Dezembe r 1990. Hrsg . von Rudol f Jaworski un d Rober t Luft . Münche n 
1996,13-2 7 (BWT 18). 
3. Di e alten Kaiser . Neu e Impuls e der Spätmittelalterforschung . Bohemi a 37 (1996) 291-309 . 
4. Nich t überführ t un d nich t geständig. Jan Hu s in Konstanz . In : Di e großen Prozess e der 
Weltgeschichte . Hrsg . von Uw e Schultz . Münche n 1996, 89-102 . 
5. Abschied un d Ankunft . In : Abschied un d Ankunft . Zu m Verlust der böhmische n Heimat . 
Grenzerfahrungen . Hrsg . von Adolf Thaller . Weiden 1996, 29-35 . 
6. Kar l IV. In : Lebendige s Mittelalter . Ein Lesebuch . Hrsg . von Brigitte Hellmann , 2. Aufl. 
Münche n 1996, 80-94 . 
7. Kar l un d Ferdinand . In : Deutsch e Brüder . Zwölf Doppelporträts . 3. Aufl. Berlin 1996, 7-28 . 
8. Di e Stund e Klios. In : Occursu s -  Setkán í -  Begegnungen . Sborní k ku poct ě 65. narozeni n 
prof. dr . Jan a Křena . Hrsg . von Zdeně k Pousta , Pavel Seifter un d Jiř í Pešek . Prah a 1996,199— 
215. 
Prof. PhDr. Emil Skála,  DrSc. 
1. Zweisprachigkei t un d Motivatio n zur mehrsprachige n Erziehun g in der Tschechische n 
Republik . In : Politi k -  Bildun g -  Religion . Festschrif t für Han s Maier . Paderbor n 1996, 
525-531 . 
2. Di e Sprachgeschicht e des Böhmerwaldes . In : De r wiederentdeckt e Böhmerwald . Ein e tradi -
tionsreich e europäisch e Region . Klatov y 1996, 15-29 . 
3. Tschechisch-deutsch e Sprachkontakte . Germanistic a Pragensi a 12 (1996) 7-27 . 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Significato e funzion e dell'autonomi a nella politic a austriac a dal 1867 al 1918. In : Autonon -
mia e federalism o nella tradizion e storic a italian a e austriaca . Hrsg . von Mari a Garbar i un d 
David e Zaffi. Trent o 1996, 79-99 (Collan a di monografi e edita dalla Societ a di stud i Trentin i 
di scienze storich e 56). 
Prof. PhDr. František Šmahel 
1. Husitsk á revoluce . Bd. II : Kořen y české reformace . 2. Aufl. Prah a 1996,367 S.; Bd. III : Kro -
nika válečných let. 2. Aufl. Prah a 1996, 431 S.; Bd. IV: Epilo g bouřlivéh o věku. 2. Aufl. 
Prah a 1996, 550 S. 
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2. Hrsg . zus. mit Alexander Patschovsky : Eschatologi e un d Hussitismus . Prah a 1996 (Histo -
rica. Series nova , Supplementu m 1). 
3. Da s „purgatoriu m sompniatum " in der hussitische n Topographi e des Jenseits . In : Ebend a 
115-1138. 
4. Di e königliche n Fest e im mittelalterliche n Böhmen . Bohemi a 37 (1996) 271-290 . 
5. Da s verloren e Idea l der Stad t in der böhmische n Reformation . In : Jahrbuc h des Histori -
schen Kollegs 1995. Münche n 1996,45-69 . 
6. Di e Anfänge des Humanismu s in Böhmen . In : Humanismu s un d Renaissanc e in Ostmittel -
europ a vor der Reformation . Hrsg . von Winfried Eberhar d un d Alfred A. Strnad . Köln -
Weimar-Wie n 1996, 189-214 (Forschunge n un d Quelle n zur Kirchen - un d Kultur -
geschicht e Ostdeutschland s 28). 
7. Tabo r als Model l eine r Gesellschaftsordnung . In : Refor m von Kirch e un d Reic h zur Zei t der 
Konzilie n von Konstan z (1414-1428 ) un d Basel (1431-1449) . Hrsg . von Ivan Hlaváče k un d 
Alexander Patschovsky . Konstan z 1996, 191-201 . 
8. Di e Karlsuniversitä t Pra g un d böhmisch e Humanistenkarrieren . In : Gelehrt e im Reich . Zu r 
Sozial-  un d Wirkungsgeschicht e akademische r Elite n des 14. bis 16. Jahrhunderts . Hrsg . 
von Raine r Christop h Schwinges. Berlin 1996, 505-513 (Zeitschrif t für historisch e For -
schung , Beiheft 18). 
9. Literac y and Heres y in Hussit e Bohemia . In : Heres y and Literacy , 1000-1530. Hrsg . von 
Pete r Biller an d Ann e Hudson . 2. Aufl. Cambridg e 1996, 237-254 . 
10. Otázk y narub y a meze „zdravéh o rozumu " (Pohle d do historikov y dílny) . In : K poct ě 
Jaroslava Marka . Hrsg . von Lubomí r Slezák un d Radomí r Vlček. Prah a 1996, 257-267 . 
11. Středověk é slavnosti, svátky a radostn é chvíle. Document a Pragensi a 12 (1995) 33-44 . 
12. Dokumen t doby . Úvah a o stavu a perspektivníc h potřebác h systematick é dokumentac e v 
rámc i Historickéh o ústavu ČSAV (přetis k cyklostilovanéh o textu z rok u 1968). Bulletin 
Historickéh o ústavu AV Č R VII-2/ 4 (1996) 15-23 . 
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Gerald Stourzh 
1. Konfliktlösun g in multiethnische n Staaten . Di e späte Habsburgermonarchi e als Model l un d 
Warnung . In : Europäisch e Integration : Reminiszenze n - Perspektiven/Evorpsk á inte -
grace: Reminiscenc e -  perspektiv y (Symposiu m der Geisteswissenschaftliche n Fakultä t der 
Karls-Universitä t Pra g un d des Österreichische n Kulturinstitut s Prag , 18.-19.Novembe r 
1993). Hrsg . vom Ústa v mezinárodníc h vztahů . Prah a 1996, 25-36 (tschech . Řešen í kon -
fliktů v mnohonárodnostníc h státech : pozdn í habsbursk á monarchi e jako mode l a varování . 
In : Ebend a 79-89) . 
2. Th e Nationa l Compromis e in th e Bukovin a 1909/10 . In : Viribus Unitis . Festschrif t für 
Bernhar d Stillfried aus Anlaß seines 70. Geburtstages . Hrsg . von Ilon a Slawinski un d Josep h 
B. Střelka . Bern 1996, 371-384 . 
3. Vier Fallstudie n zur Spurensuche . In : Liberalismu s - Interpretatione n un d Perspektiven . 
Hrsg . von Emi l Brix un d Wolfgang Mantl . Wien-Köln-Weima r 1996, 53-59 (Studie n zu 
Politi k un d Verwaltun g 65). 
4. Hrsg . zus. mit RichardG . Plaschk a un d Jan Pau l Niederkorn : Was heiß t Österreich ? Inhal t 
un d Umfan g des Österreichbegriff s vom 10.Jahrhunder t bis heute . 2. Aufl. Wien 1996 
(Archiv für Österreichisch e Geschicht e 136). 
5. Zus . mi t Richar d G . Plaschka : Einleitung . In : Ebend a 7-13 . 
6. Erschütterun g un d Konsolidierun g des Österreichbewußtsein s -  vom Zusammenbruc h der 
Monarchi e zur Zweite n Republik . In : Ebend a 289-311 . 
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Prof. PhDr. Otto Urban f 
1. Ide a státu rakouskéh o jako politick á otázka . Historick ý obzo r 6 (1995) Hef t 11-12,259-265 . 
2. Ide a státu rakouskéh o jako sociokulturn í otázka . Historick ý obzo r 7 (1996) Hef t 5-6 , 119-
124. 
3. 1848 -  eine Modernisierungsetapp e in der Habsburgermonarchie . In : 1848/4 9 -  Revolutio -
nen in Ostmitteleuropa . Vorträge der Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 
30. Novembe r bis 1. Dezembe r 1990. Hrsg . von Rudol f Jaworski und Rober t Luft . Münche n 
1996, 383-391 (BWT 18). 
4. La guerre 1914-18 dan s la memoir e tchěque . In : Allemands , Juifs et Tchěque s ä Pragu e / 
Deutsche , Jude n un d Tscheche n in Pra g 1890-1924. Actes du colloqu e internationa l de 
Montpellie r 8-10 décembr e 1994. Hrsg . von Mauric e Godé , Jacque s Le Ride r un d Francois e 
Mayer . Montpellie r 1996,115-12 4 (Bibliothěqu e d'Etude s Germanique s et Centre-Européen -
nes 1). 
5. Historick é proměn y idejí státu rakouskéh o [Historisch e Wandlunge n in der Auffassung des 
österreichische n Staates] . In : Český lev a rakousk ý ore l v 19. stolet í /Böhmische r Löwe un d 
österreichische r Adler im 19.Jahrhundert . Hrsg . von Zdeně k Hojd a un d Roma n Prahl . 
Prah a 1996,13-21 . 
Prof. Dr. Stanley B. Winters 
1. R. W. Seton-Watso n a počátk y výzkumu českých a slovenských dějin ve Spojenýc h státech . 
Modern í dějiny 3 (1995) 213-228 . 
2. New s abou t Scholar s and th e Profession . Czechoslova k Histor y Newslette r 19/1 (1996) 
9-11 . 
3. Tru e to It s Mission . Th e Collegiu m Carolinu m Celebrate s a Jubilee . Ebend a 12-15. 
4. Serials un d Series issued by Collegium . Ebend a 15. 
5. Mari e Pavlíková, 1920-1995. Ebend a 7. 
6. Th e Legacy of Ott o Urba n (1938-1996) . Ebend a 19/ 2 (1996) 16-17 . 
7. A Banne r Year for Františe k Šmahel . Electe d Honorár y Foreig n Membe r of th e America n 
Historica l Association . Ebend a 29-32 . 
8. Th e 1995 Nationa l Conventio n of th e America n Association for the Advancemen t of Slavic 
Studies . Bohemi a 37/ 1 (1996)213-215 . 
9. Th e Beginning s of America n Scholarshi p on Czec h and Slovák History . In : Czec h and Slo-
vák History : An America n Bibliography . Hrsg . von Georg e J. Kovtun . Washington/D C 
1996, VII-XXIV . 
Veröffentlichunge n de r Mitarbei te r des Col legiu m Caro l inum : 
Dr. Eva Hahn 
1. Sudetoněmeck ý problém : obtížn é loučen í s minulostí . Prah a 1996, 276 S. 
2. Německ ý spor o dějiny. Nov á Přítomnos t (1996) Hef t 4, 14-16 . 
3. Němc i a Češi : protentokrá t obráceně . Tvar (1996) Hef t 12, lOf. 
4. „Česk á otázka " od Masaryk a k Havlovi . Prosto r (1996) Hef t 31, 7-15 . 
5. Wo fängt der Oste n an? Di e Presse vom 12. Dezembe r 1996, V. 
Dr. Peter Heumos (sieh e Mitglieder ) 
Markus Hipp, M.A. 
1. Übe r den Umgan g mi t Schul d in Kur t Drawert s deutsche m Monolo g Spiegelland . Sborní k 
prac í filozofické fakulty brněnsk é univerzit y R 1 (1996) 69-83 (Brünne r Beiträge zur Ger -
manisti k un d Nordisti k 10). 
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Robert Luft 
1. Hrsg . zus. mi t Rudol f Jaworski : 1848/4 9 - Revolutione n in Ostmitteleuropa . Vorträge der 
Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 30. Novembe r bis 1. Dezembe r 1990. 
Münche n 1996, 455 S. (BWT 18). 
2. Zus . mit Rudol f Jaworski: Vorwort . In : Ebenda : 7-12 . 
3. Publikatione n zum Böhmische n Gla s im 19. un d frühe n 20.Jahrhundert . In : Böhmische s 
Gla s -  Phänome n der mitteleuropäische n Kultu r des 19. un d frühe n 20. Jahrhunderts . Refe-
rat e anläßlic h des Internationale n Symposium s im Passaue r Glasmuseu m vom 29. April bis 
2. Ma i 1993. Hrsg . von Jan Mergl . (Schrifte n des Passaue r Glasmuseum s 1) Passau 1995, 76-
80. 
4. Di e deutsch e liberale Volksbildung in Böhme n im 19. un d 20. Jahrhundert . Germanoslavic a 
-  Zeitschrif t für germano-slawisch e Studie n N F 2 (1995) 225-239 . 
5. National e Utraquiste n in Böhmen . Zu r Problemati k „nationale r Zwischenstellungen " am 
End e des 19. Jahrhunderts . In : Allemands , Juifs et Tchěque s ä Pragu e /  Deutsche , Jude n un d 
Tscheche n in Pra g 1890-1924 . Actes du colloqu e internationa l de Montpellie r 8-10 décembr e 
1994. Hrsg . von Mauric e Godé , Jacque s Le Ride r un d Francois e Mayer . Montpellie r 1996, 
37-51 (Bibliothěqu e d'Etude s Germanique s et Centre-Européenne s 1). 
6. Zwische n Tscheche n un d Deutsche n in Pra g um 1900. Zweisprachig e Welten , national e Inter -
ferenze n un d Verbindunge n über ethnisch e Grenzen . Brücke n - Germanistische s Jahrbuc h 
Tschechie n -  Slowakei N F 4 (1996) 143-169. 
7. Gemeinsam e europäisch e Perspektive n für den Geschichtsunterricht ? Tagun g des Europa -
rat s in Prag . International e Schulbuchforschung/Internationa l Textboo k Researc h 18/ 1 
(1996) 108-110. 
8. Zu den tschechisch-deutsche n Schulbuchbeziehunge n [Geschicht e un d Ergebnisse der tsche -
chisch-deutsche n Schulbucharbeit] . Bohemi a 37 (1996) 222-224 . 
9. Umbruc h ode r Kontinuität : Di e Tschechoslowake i un d Ostmitteleurop a 1945-1948 . Nord -
ost-Archi v N F 5/1(1996 ) 107-112. 
Dr. Michaela Marek 
1. „Pra g 1848/49 " un d die national e Symbolik in der tschechische n populäre n Druckgraphik . 
Skizzen zur Funktio n eines „Massenmediums" . In : 1848/4 9 - Revolutione n in Ostmittel -
europa . Vorträge der Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 30. Novembe r 
bis 1. Dezembe r 1990. Hrsg . von Rudol f Jaworski un d Rober t Luft 1996, 97-128 (BWT 18). 
Referententätigkeit und Tagungsteilnahme der Mitarbeiter 
Di e hauptamt l iche n Mitarbei te r des Col legiu m Caro l inu m nahme n im Berichtsjah r 
im Rahme n ihre r Dienstpfl ichte n an zahlreiche n Fachtagunge n im In - u n d Auslan d 
teil , auf dene n sie meis t referierte n u n d die bilaterale n wie internat ionale n wissen-
schaftliche n Kon tak t e intensivierten . Ü b e r einige de r Veranstal tunge n w u r d e von de n 
Mitarbei ter n im Chronik te i l de r Bohemi a bereit s berichtet . 
Lehraufträge : 
Michaela Marek: Ü b u n g „Wien - Pra g -Budapes t im 19. J ah rhunde r t . Archi tek tu r u n d 
Stadtentwicklun g im gesellschaftliche n Kon tex t " a m Kunsthis tor ische n 
Inst i tu t de r Ludwig-Maximilians-Universi tä t in Münche n (SS 96) . 
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Antje Holzhauer: Lektürekur s zu „Hartman n von Aue. Irwein " am Germanistische n 
Institu t der Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (SS 96). 
Prosemina r „De r deutsch e Minnesang " am Germanistische n Institu t der 
Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (WS 96/97) . 
Tagungsveranstaltung : 
Eva Hahn: O d Západ u na Východ a zpět ? Evrop a očim a Čech ů ve 20. stolet í [Von 
West nac h Ost un d zurück ? Europ a in der Sicht der Tscheche n im 20. Jahr -
hundert ] vom 22.-23 . Oktobe r in Pra g mit der Heinrich-Böll-Stiftun g Pra g 
un d Společnos t Franz e Kafky veranstaltet . 
Vorträge un d Tagungsteilnahmen : 
20.-22.2 . Gemeinsam e deutsch-tschechisch e un d -slowakisch e Historikerkommis -
sion, Bratislava: Tagun g De r Erst e Weltkrieg als Wendepunk t in den 
Beziehunge n zwischen Tschechen , Slowaken un d dem Deutsche n Reich ; 
7.-8.3 . Stadtarchi v Pilsen , Nationalgaleri e Prag , Tagunge n im Rahme n der Sme-
tana-Tag e Pilsen : Kuns t un d Öffentlichkei t im Böhme n des 19. Jahrhun -
derts ; 
7.-9.3 . Sächsisch e Akademi e der Wissenschaften , Leipzig: Arbeitstagun g der 
deutschsprachige n historische n un d dialektologische n Akademiewörter -
bücher ; 
14.3. Collegiu m Carolinum , München : Festveranstaltun g zum 40jährigen 
Bestehen ; 
22.3 . Philosophisch e Fakultä t der Karls-Universität , Prag ; Referenti n Eva 
Hahn: „My " a „oni" : k problémů m česko-německýc h vztahů v moder -
ních dějinách ; 
26.3 . Pete r Parie r Haus , Prag ; Referenti n Eva Hahn: Di e gegenwärtigen 
Schwierigkeite n im tschechisch-deutsche n Dialog ; 
27.3 . Historick ý ústav SAV, Bratislava; Referenti n Eva Hahn: Sudetoně -
meck ý problém : co to je, pro č je obtížný ; 
29.-31.3 . Bernar d Bolzan o Stiftun g un d Ackermann-Gemeinde , 5. Iglaue r Treffen , 
Iglau/Jihlava ; Referenti n Eva Hahn: Di e Beicht e eines Kinde s der Nach -
kriegszeit; 
11.4. Nationalgaleri e Prag , Festveranstaltun g zum 200jährigen Bestehen ; 
12.-13.4 . Historisch e Kommissio n der Sudetenländer , Bad Wiessee: Jahrestagun g 
Di e Prage r Universitäte n in unsere m Jahrhundert , Teil I ; 
19.-21.4 . Ostsee-Akademie , Lübeck-Travemünde : Tscheche n un d Deutsche . Fra -
gen ihre r Nachbarschaf t in Geschicht e un d Gegenwart ; Referenti n 
Michaela Marek: Bauen für die Nation . Architektu r un d national e Iden -
titä t in Böhmen ; 
30.4.-3.5 . Institu t für Bayerische Literaturgeschichte , München : Tagun g Di e 
deutschsprachig e Literatu r in den böhmische n Ländern ; 
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3.-4.5 . Gemeinsam e deutsch-tschechisch e un d -slowakisch e Historikerkommis -
sion, Karlík bei Prag : Arbeits- un d Redaktionssitzung ; 
3.-4.6 . Geisteswissenschaftliche s Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmittel -
europas , Leipzig; Eröffnungsveranstaltun g un d Kolloquiu m Ostmittel -
europ a - Begriff un d Struktur ; 
8.-11.7 . III . Internationa l Medieva l Congress , Leeds; Referenti n Antje Holz-
hauer: „Pillo w talk" -  Modell e von Herrscherinnenverhalte n in der mit -
telhochdeutsche n Epik ; 
16.7. Semina r für osteuropäisch e Geschicht e der Philipps-Universität , Mar -
burg; Referenti n Michaela Marek: „Nation " ode r „Gesellschaft" . Zu r 
Rolle der Architektu r in der nationale n Emanzipatio n der Tscheche n un d 
Deutsche n in Böhmen ; 
8.8. Gemeinsam e deutsch-tschechisch e un d -slowakisch e Historikerkommis -
sion, München : Arbeits- un d Redaktionssitzung ; 
17.-20.9 . 41. Deutsche r Historikertag , München : Geschicht e als Argument ; Refe-
ren t Peter Heumos: Zu r Tschechoslowakei-Forschun g in der BRD ; 
7.-10.10 . Gemeinsam e deutsch-tschechisch e un d -slowakisch e Historikerkommis -
sion, Leipzig: Tagun g Judenemanzipation , Antisemitismu s un d Juden -
verfolgung in Deutschland , Österreich-Ungarn , den böhmische n Län -
dern un d in der Slowakei; 
21.-22.10 . Centr e Franijai s de Recherch e en Science s Sociales, Prag : Les enjeux de 
l'histoir e en Europ e central e aujourd'hui ; Referenti n Eva Hahn: Míst o 
Němc ů v současné m českém hledán í nových dějinnýc h obrazů ; 
22.-23.10 . Heinrich-Böll-Stiftun g un d Společnos t Franz e Kafky, Prag : O d Západ u 
na Východ a zpět ? Evrop a očim a Cech ů ve 20. století ; Referenti n Eva 
Hahn: Češi a imaginárn í hranic e mez i Západe m a Východe m Evropy ; 
26.10. Vereinigun g sudetendeutsche r Familienforscher , Hau s des Deutsche n 
Ostens , München : Fachsemina r Familienforschun g in den historische n 
deutsche n Ost - un d Siedlungsgebieten ; 
3.11. Ackermann-Gemeind e Nord-Westdeutschland , Herbsttagung , Viersen; 
Referenti n Eva Hahn: Entfremdun g der Deutsche n un d Tscheche n in 
Böhmen , Mähre n un d Schlesien ; 
4.11. Bohemicu m Regensburg-Passau , Universitä t Regensburg : Eröffnungs -
veranstaltun g des Bohemicums ; 
8.-12.11 . Zentralinstitu t für Kunstgeschichte , München : Da s gemeinsam e Kultur -
erbe. 3. Arbeitstagun g deutsche r un d polnische r Kunsthistoriker ; 
15.11. Fachbereic h Germanisti k der Justus-Liebig-Universitä t Gießen , Colle -
gium Carolinu m München : Sudetendeutsche s Wörterbuc h - Präsenta -
tion des IL Bandes ; Referenti n Antje Holzhauer: Struktu r des Wortarti -
kels im Sudetendeutsche n Wörterbuch ; Referen t Bernd Kesselgruber: 
Di e Kart e im Sudetendeutsche n Wörterbuch ; 
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21 .-24.11 . Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee: Jahrestagun g Bauen für die Natio n 
(I ) -  Strategie n der Selbstdarstellun g junger/kleine r Völker in der urba -
nen Architektu r zwischen nationale r Identitä t un d sozialer Ambition ; 
Referenti n Michaela Marek: Einführung ; 
25.11. Enquete-Kommissio n des Deutsche n Bundestage s „Überwindun g der 
Folge n der SED-Diktatu r im Proze ß der deutsche n Einheit" , Experten -
gesprächsrunde , Bonn ; Referenti n Eva Hahn; 
27.11. Koordinationsbesprechun g der Bibliothekar e der Münchne r Institutio -
nen der Ost - un d Südosteuropaforschung , München ; 
3.12. Institu t für die Wissenschafte n vom Menschen , Wien; Referenti n Eva 
Hahn: Vom Glan z un d Elen d der Ausgegrenzten : Di e Osteuropäe r in der 
europäische n Geschicht e des 20. Jahrhunderts ; 
4.-6.12 . Ústa v pro soudob é dějiny, Prag : Bilance výzkumu česko-německýc h 
vztahů a německýc h studi í v České republice ; Referen t Peter Heumos: 
Konzeptionell e Frage n der deutsche n un d tschechische n Forschun g zum 
deutsch-tschechische n Verhältnis ; 
6.-8.12 . 1. Abteilun g des Státn í ústředn í archi v v Praze , Institu t für Wirtschafts -
un d Sozialgeschicht e der Universitä t Wien, Facult y of Economic s and 
Politic s der Universit y of Cambridge , Collegiu m Carolinum , Ústa v čes-
kých dějin Univerzit y Karlovy, Prag : Worksho p Soziale Strukture n in 
Böhme n in der Frühneuzeit ; 
11.12. Institu t für die Wissenschaft vom Menschen , Wien; Referenti n Eva 
Hahn: Populis t Argument s in th e Curren t Czech-Germa n Discussion ; 
11.-12.12 . Arbeitsgemeinschaf t der Bibliotheke n un d Sammlunge n deutsche r Kul-
tu r im Osten , Hannover : Fachtagun g „Deutsch e Buch - un d Bibliotheks -
geschicht e im Oste n Europas" ; Referen t Robert Luft: Bibliotheke n in 
den böhmische n Länder n währen d des Zweite n Weltkrieges; 
13.-15.12 . Gemeinsam e deutsch-tschechisch e un d -slowakisch e Historikerkommis -
sion, München : Arbeitssitzun g zur Diskussio n der Problemati k der Ver-
treibungsopfer-Zahlen ; 
18.12. Institu t für die Wissenschafte n vom Menschen , Wien; Referenti n Eva 
Hahn: „Easter n Europe " in Europ e in th e 20th Century : Image s and 
Sterotype s of th e Europea n East . 
In diesem Zusammenhan g ist noc h ein vierwöchiger Sprachkur s in Brun n eine r Mit -
arbeiteri n des Sudetendeutsche n Wörterbuch s anzuführen . Desweitere n besuchte n 
hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m die Jahres - ode r Mitgliederver -
sammlunge n folgender Organisationen : Osteuropa-Institut , Münche n (19.1.) , AH F 
- Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r Forschungseinrichtungen , 
Münche n (4.3.) , Institu t für Ostrecht , Münche n (21.3.) , Historisch e Kommissio n 
der Sudetenländer , Bad Wiessee (12.-13.4.) , Herder-Institut , Marburg/Lah n (26.4.) , 
un d nahme n an Redaktionssitzunge n der Zeitschrif t „Soudob é dějiny" teil. 
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Die Wissenschaftliche Bibliothek, die mehr als zehn Jahre als Bibliotheksgemein-
schaft von insgesamt vier themenverwandten Institutionen besteht und vom Colle-
gium Carolinum verwaltet wird, hat ihre Stellung als größte bohemistische Spezialbi-
bliothek außerhalb der böhmischen Länder bzw. der Slowakei festigen und ein erfolg-
reiches Tätigkeitsjahr verzeichnen können. Der Bibliotheksausschuß der zusammen-
geschlossenen Institute tagte am 11. März und am 24. September. Zu danken ist der 
Sudetendeutschen Stiftung für die Überlassung der Räume und für die kontinuierliche 
Unterstützung der Bibliothek, im Berichtsjahr insbesondere für die Anschaffung 
eines neuen Kopiergerätes und für die Übernahme von Kosten für studentische Hilfs-
kräfte. Im Rahmen einer Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen des Sudetendeut-
schen Hauses präsentierte die Bibliothek sich mit alten Drucken und mit Fachliteratur 
zu Kleinregionen der böhmischen Länder. 
Das Collegium Carolinum beschäftigte im Berichtsjahr in der Bibliothek folgende 
festangestellte Mitarbeiter: Helene Vadas (Bibliotheksleiterin) und Gabriele Zeller 
und in Teilzeit Gerhard Ach sowie Eva Neubert (ab Mai). Ohne die Mitarbeit mehre-
rer studentischer Hilfskräfte, unter denen sich erfreulicherweise viele mit tschechi-
schen oder slowakischen Sprachkenntnissen befinden, wäre der Betrieb der Bibliothek 
im gegebenen Umfang nicht möglich gewesen. Die angespannte Finanzlage verlangt 
weiterhin eingeschränkte Öffnungszeiten. Durch zusätzliche Mittel konnte im Be-
richtsjahr die Erschließung des kunsthistorischen Sonderbestandes im Adalbert Stifter 
Verein weitgehend abgeschlossen werden. 
Der inventarisierte Bibliotheksbestand vermehrte sich im Berichtsjahr um 2607 auf 
125 707 Einheiten, von denen 3797 in den beiden Handapparaten zur freien Verfügung 
stehen. Das Collegium Carolinum verzeichnete dabei eine Zunahme seiner Bestände 
um 1415 Einheiten und stellt mit 68714 Einheiten weiterhin etwa 55 Prozent des 
Gesamtbestands. Unter anderem konnten die verfilmten Landtagsprotokolle des 
Königreichs Böhmen von 1867 bis 1913 erworben werden. Trotz der Ausgabensteige-
rung aufgrund der fast explosionsartigen Zunahme von Fachpublikationen in der 
Tschechischen Republik in den letzten Jahren und der sich langsam an westliches 
Niveau anpassenden Buchpreise war es nicht möglich, Neuerscheinungen im notwen-
digen Umfang zu erwerben. Laufend bezogen werden 375 Periodika - davon 223 vom 
Collegium Carolinum, teilweise im Tausch, und zwar 10 Zeitungen, 134 Zeitschrif-
ten, 79 Jahrbücher. Bei den insgesamt laufend geführten Periodika handelt es sich um 
243 deutschsprachige, 93 tschechische und 18 slowakische, 15 englische, drei französi-
sche, zwei polnische und eine ungarische Veröffentlichung. Unter den kontinuierlich 
bezogenen Zeitungen befinden sich neben deutschen insbesondere tschechische und 
slowakische Presseorgane. 
Die Bibliothek verzeichnete im Berichtsjahr insgesamt 2631 Besuche und mehrere 
Besuchergruppen aus dem In- und Ausland. Den Benutzern und den Mitarbeitern des 
Hauses wurden knapp 6000 Bände vorgelegt, nicht eingerechnet die Handbibliothe-
ken. 86 Bände über die Fernleihe und 401 Kopieraufträge wurden für andere Biblio-
theken und an Benutzer außer Haus ausgeliehen bzw. bearbeitet und insgesamt 500 
Bände bei den wechselnden thematischen Buchausstellungen in der Bibliothek präsen-
tiert. Eine besondere Rolle spielte die schriftliche und telefonische Auskunftsertei-
lung, unter anderem an Behörden, an die Medien und an Nichtwissenschaftier. 
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Die Arbeitsbedingungen und die Ausstattung mit Geräten konnte durch den Kauf 
eines neuen Kopiergeräts verbessert werden. In drei Lieferungen wurden die Neuzu-
gänge der Bibliothek in kopierten Heften den Mitarbeitern und interessierten Biblio-
theken bzw. Institutionen zur Verfügung gestellt. Katalogkartenduplikate wurden 
wiederum an den „Gesamtkatalog Ostmitteuropa" des Herder-Instituts übersandt. 
Gesichtet und in neuen Listen erfaßt wurde der Dublettenbestand. Die Arbeit an den 
Sachkatalogen einschließlich des Zeitschriften-, des Personen- und des Ortskatalogs 
konnte - neben den regulären Arbeiten - mit eigenen Mitteln nur in sehr geringem 
Umfang fortgeführt werden, da die dazu notwendigen Bibliothekskräfte nicht zur 
Verfügung standen. Erfreulicherweise konnte aber im Berichtsjahr wieder die vor 
einigen Jahren abgebrochene Verzettelung von unselbständigen Arbeiten, insbeson-
dere von Aufsätzen in ausgewählten Fachzeitschriften und Sammelbänden, aufge-
nommen werden. Über die historischen Buchbestände der Bibliothek erschien der 
Ende 1989 abgeschlossene Forschungsbericht von Herrn Alexander Usler: 
München 41 - Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus (von Alex-
ander Usler). In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Band 10: 
Bayern / München. Hrsg. von Eberhard Dünninger. Bearb. von Irmela Holtmeier 
unter Mitarb. von Birgit Schaefer. Hildesheim-Zürich-New York 1996, 281-284. 
B A U E N F Ü R D I E N A T I O N ( I ) 
Strategien der Selbstdarstellung junger/kleiner Völker in der urbanen Architektur 
zwischen nationaler Identität und sozialer Ambition 
Jahrestagung des Collegium Carolinum, 21 .-24. November 1996 
Die Tagung stand insofern unter einem unorthodoxen Vorzeichen, als sie den Ver-
such unternahm, eine aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft (Nationalis-
musforschung) formulierte Fragestellung mit kunsthistorischen Methoden, kombi-
niert mit dem Instrumentarium der Sozial- und ggf. der Mentalitätsgeschichte, zu 
untersuchen. Das Thema war aus dem Befund enwickelt worden, daß in der öffent-
lichen Bautätigkeit jener nationalen Gemeinschaften, die sich im Laufe des ^ . Jah r -
hunderts neu formierten bzw. emanzipierten, die Kategorie der „nationalen Identität" 
- im Unterschied insbesondere zur Sprache und Literatur, aber auch Bildungspolitik, 
Ökonomie usw. - offenbar keine Rolle gespielt hat. Vielmehr stand allem Anschein 
nach - so die These - auch und gerade bei den „jungen", aufstrebenden Nationen 
der gesellschaftliche Modernisierungsprozeß im Vordergrund, wobei die öffentliche 
Architektur und Ausstattung der jeweiligen Metropole nicht zuletzt den Nachweis 
sozialer, kultureller und ökonomischer Gleichwertigkeit und Konkurrenzfähigkeit 
liefern sollte. Das national indifferente und allenfalls je nach Bauaufgabe differenzierte 
Formenvokabular konnte argumentativ national kodiert werden, ebenso wie die ur-
banistische Situierung, Umstände der Planungs- und Baugeschichte usw. für „nationale 
Spezifität" in Anspruch genommen werden konnten. In einer ersten Übersicht von 
